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ÍEL BAUTIZO D E L 
PRINICIPE D E A S T U R I A S 
Se ha acordado que se celebre el sá-
bado el bautizo d; l Pr ínc ipe de Astu-
rias. 
A s i s t i r á n t s m b i é n al acto el Duque 
de Oporto en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey-
de Portugal, el Archiduque Eugenio, 
represents-ndo al Emperador de Aus-
tria, el P r í n c i p e Leopoldo de Hohen-
zollem, por el Emperador de Alema-
nia, y el P r í n c i p e Arturo de Sajonia 
Coburg'o, por el R e y de Inglaterra. 
LOS R E P S E S E N T A N T E S 
C A R L I S T A S 
Los diputadlos y senadcres carlistas 
han celebrado una m u i i ó n con el ob-
jeto de acordar la l í n e a de conducta 
parlamentaria. 
V I S T A D E UNA- «CAUSA 
E n Zaragoza ha empezado la vista 
en juicio eral de l a cansa seguida 
contra el periodista Váre la por la 
muerte que d i ó á su compañerD en la 
prensa don J u a n Pedro Barcelona en 
Tin duelo á pistola. 
B O M B A R D E O 
E l vapor de guerra marroquí " T u r -
quí , na b e m b í r d e a d o las fac tor ías de 
Mar Chica. 
VARA O E 1 ! 
D O S E J E C U T O R I A S 
D E H E R O I S M O 
He aquí la noble y sentida carta que 
el coronel J . T. V a n Orsdale, jefe de 
las fn^rr^is americanas en Camagüey , 
dirije á nuestro muy distinguido ami-
go el capitán James A. R y a n , ayudan-
te del Sr . Gobernador Provisional. 
Nos tomamos la libertad de faltar 
al deseo del modesto y digno militar 
que firma ese documento, dándole pu-
blicidad en nuestras columnas. Sus 
palabras han de ser recibidas con agra-
decimiento por todos los sinceros cora-
zones e spaño le s : 
"Camagüey, Cuba, Mayo 11 de 1907. 
- "(Mi querido C a p i t á n : 
" E l Capi tán Hordaway rae ha entre-
gado su carta, in formándome />obre el 
monumento al general V a r a de Rey, 
muerto en el Caney, Cuba, el 1.° de 
Julio de 1898. 
"Hace tiempo he expresado mi de-
seo de contribuir á la suscripción, por-
que admiro grandemente al hombre 
que hizo una defensa tan valerosa, en 
condiciones tan desiguales como aque-
llas en que hubo de hallarse al final de 1 
la batalla y que perdió su vida en inú-
ti l esfuerzo por salvar los ú l t imos res-
tos de las fuerzan á su mando. 
"Como yo mandaba una de las com-
pañías más á la vanguardia del regi-
miento 7.° de in fanter ía de los E s t a -
dos Unidos, tuve excelente oportuni-
dad de ver todo lo que ocurría. 
"No' deseo, sin embargo, que se dé ¡ 
ninguna publicidad á mi óbolo, por-
que la cantidad de que puedo disponer 
no justifica que mi nombre aparezca en 
las listas. 
" L e incluyo una orden postal por 
$10 — diez pesos — moneda americana, 
supl i cándole la entrega a la persona á 
quien corresponda para ese objeto. 
" M u y sinceramente suyo, 
j . T. VAN ORSDALE." 
* « 
PíDf su parte, el Sxm, de Nueva York, 
ha escrito acerca de V a r a de Rey y del 
proyectado monumento, estas l í n e a s : 
" E n el Caney debiera elevarse un 
monumento en honor del heroico ge-
neral español V a r a de Rey como ha 
propuesto un Club E s p a ñ o l de la H a -
bana. 
"-'Su va lent ía defendiendo la peque-
ña ciudad por diez horas contra fuer-
zas americanas diez veces más nume-
rosas que las suyas, es quizás la exhi-
bición más grande de valor que regis-
tran los anales de la guerra. V a r a de 
Rey s u c u m b i ó solamente á sus heridas 
y mur ió como un soldado. S i hubiese 
sido un jefe americano ó inglés hubie-
ra encontrado a l g ú n inspirado poeta 
que cantase sus hazañas . 
"Nosotros nos alegramos muchís i -
mo de ver que los oficiales americanos 
que sirven en C u b a desean suscribirse 
para allegar fondos con destino al mo-
numento. 
" L a bravura del veterano español 
ocupa un sitio en las memorias del 
1.° de Julio. Los oficiales americanos 
han hecho justicia á bis hazañas de 
V a r a de Rey, que tampoco han sido ol-




L a carta del coronel Orsdale y el 
breve art ículo del Sun, viniendo de 
quienes vienen y diciendo lo que dicen, 
deben servirnos de es t ímulo y de ejem-
plo. De est ímulo, para redoblar la ac-
tividad y el esfuerzo; y de ejemplo, 
para que en las listas de suscr ipc ión al 
monumento que se va á consagrar á la 
gloriosa, memoria de V a r a de Rey no 
falte n i n g ú n nombre que deba figurar 
en ellas. 
L a carta y el art ículo, son además, 
una lección. Veremos si se sabe apro-
vecharla. 
Hemos remitido la orden postal del 
coronel Orsdale al señor don 'Prancis-1 
co Gamba, Presidente del Comité E j e -
cutivo del Monumento á V a r a de Rey. 
e i m\m c í o in \m wm 
E n nuestra sección inglesa publica-
mos ayer lo siguiente: 
U n caballero que recientemente ha 
visitado la hermosa finca L a Magdale-
na, propiedad de don Eduardo Perrer, 
nes escribe lo siguiente sobre les efec-
tos producidos por el regadío en esa 
finca y su probable apl icac ión á otras 
zonas de Cuba. 
L a sequía en las provincias centra-
les ha hecho un perjuicio incalculable 
este año, -pero el mal ha enseñado su 
remedio, y la actual falta de agua ha 
puesto de rnaniñesto los incalculables 
beneficios clel regadío. 
Hace muchos años que Alvaro Rey-
neso demostró que la caña por su na-
turaleza requería el riego, y todos los 
que lo leyeron aceptaron la premisa 
pero nadie ha tratado de llevarla á la 
práct ica . 
Nadie, excepto don Eduardo Perrer , 
cuyos campos se mantuvieron verdes 
durante todos estos meses en que no 
ha llovido, mientras todo á su alrede-
dor estaba consumido, quemado, des-
truido. 
E l sistema de riego del señor F e r r e r 
es simple, pero completo. E l agua de 
sus manantiales se lleva á un depósi-
to natural ó casimba. A l l í una bomba 
c e n t r í f u g a de 2,000 galones por minu-
to de capacidad la eleva á un acueduc-
to de planchas de hierro galvanizado 
de 150 metros de largo que descarga 
el agua en la acequia principal que es-
t á cementada. E s t a acequia lleva el 
agua á las campos, donde por medio 
de compuertas, zanjas secundarias y 
sangr ías se distribuyo. E l señor F e -
rrer puede regar de esta manera 30 
caballerías. 
U n a caña sembrada en Junio de 
1906 y cortada en A b r i l ú l t i m o y que 
en un año como este, se hubiese seca-
do, ha rendido ochenta mil arrobas por 
cabal lería , y lo más notable ha sido que 
el guarapo de esta caña contenía diez 
y nueve y medio por ciento de sacaro-
sa, J o que se explica por el hecho 
de que la caña se desarrol ló en condi-
ciones perfectas y no tenía averías . 
Todo el mundo sabe que las plantas 
para su desarrollo necesitan calor y 
agua; en los trópicos el calor nunca 
falta, el agua sí. Xada lo demuestra 
mejor que lo que ocurre en Cuba es-
te año, el aspecto de cuyos campos es 
el de un páramo, donde todas las cose-
chas han desaparecido, y donde el ga-
nado se está muriendo. Pero don-
de quiera que el regadío se pueda es-
tablecer hay la seguridad completa de 
la cosecha, cualquiera que ésta sea. 
Cuba podría sostenerse á sí misma. 
E s muy triste que un país dependa de 
otro para su a l imentación. Pero el 
ideal de Cuba a l imentándose no pue-
de realizarse hasta que no haya muchas 
empresas como la del señor Ferrer . 
Cuando esto se haga Cuba será inde-
pendiente económicamente , y consi-
guiendo esto podrá pensar en la inde-
pendencia pol í t ica, que de otra mane-
r a no es posible. 
" S i hubiera muchos hombres como 
el señor Eduardo Perrer, dueño de la 
finca L a Magdalena, la Is la de Cuba se-
ría mucho más feliz y próspera do lo 
que es hoy. 
" E l agricultor cubano es rutinario y 
i á pesar de que la caña no puede' Ue-
| gar á su perfecto desarrollo sin riego, 
| ha defendido su cultivo solamente de 
I las lluvias desde que se introdujo en 
| esta lela hace y a algunos siglos. 
" E s t e año en que la prolongada se-
qu ía ha destrozado les campos de ca-
ñ a de Cuba, les del señor Perrer pare-
i cen u n oasis, y sus cañas son de una 
j prodigiosa riqueza. Justa recompensa 
j del espír i tu de progreso á un hombre, 
de su energía é inteligencia." 
P a r a s o m b r e r o s de ú l t i m a n o -
v e d a d , p r o p i o s d e la e s t a c i ó n . 
S A N R A F A B L Y A M I S T A D . 
E l señor Antonio S. de Bustamante, 
que embarca esta tarde á bordo de L a 
Champagne, con dirección á Europa , 
para tomar parte'en la Conferencia de 
la Haya como Delegado de Cuba, ha 
tenido la atención, que le agradecemos, 
de hacernos una visita de despedida. 
Lleve feliz viaje el ilustre senador y 
jurisconsulto, cuya indiscutible compe-
tencia en cuestiones de derecho inter-
nacional tendrá ocasión de ponerse bri-
llantemente de manifiesto en el Congre-
so de la Paz próximo á celebrarse en la 
capital de Holanda. 
Con el señor Bustamante embarca su 
distinguida esposa, á la que también 
deseamos feliz viaje y agradable per-
manencia en Europa. 
L a " A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a " 
Anoche, previa convocatoria para 
los salones del "Ateneo," se reunió en 
junta de Directiva la Asociación de la 
Prensa de la Habana. 
Bien por azar, quizá por una deli-
cada atención hacia aquellos miembros 
de la Directiva de reciente nombra-
miento, el número de concurrentes á la 
junta fué superior al de ordinario. 
Re inó en ellos un entusiasmo no 
acostumbrado y dominó en todos el de-
seo de tender por cuantos medios sean 
posibles á que la " A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a " adquiera el mayor grado de 
desenvolvimiento. 
Después de tomar posesión de sus 
nuevos cargos los señores Manuel S. 
Pichardo, primer vicepresidente; L u -
cio Solis, segundo vicepresidente; 
D r . Manuel De l f ín , vocal nato; y los 
señores Vicente Censido, J o s é de F r a n -
co, Pascual Aenlle, Victoriano Gon-
zález y Joaqu ín Gi l del Real, vocales, 
el Presidente dirij ió un cariñoso salu-
do á quienes aportaban con sus in ic ia -
tivas nueva y vigorosa, savia á la Aso-
ciación, saludo que fué contestado en 
buenos y expresivos términos por el 
s eñor Cousido. 
Tras brave discusión se aprobaron 
varios asuntos de importancia é inme-
diatamente después el señor Catalá 
hizo una proposic ión relacionada con 
el próximo arribo á esta Capital del 
gran poeta colombiano don Jul io F lo -
rez. 
Acogida la proposic ión con unánime 
ent-siasmo, so . tomaron rápidamente 
varios acuerdes que quedan condensa-
dos en el siguiente telegrama que ano-
che mismo quedó transmitido. 
"Hote l Santiago—Santiago de Cuba. 
Reunida Directiva Asociac ión Pren-
sa Cuba acordó saludar usted frater-
nalmente y nombrar Comisión que lo 
reciba y hospede en esta, organizando 
además banquete en honor gran poeta 
colombiano.—Alfredo Martin Mora-
l-es," Presidente. 
P lácenos sobremanera que la Asocia-
ción de la Prensa renazca con vigoroso 
impulso al mundo de la actividad, sa-
liendo del letargo en que parecía sumi-
da de a lgún tiempo á esta parte, y cele-
bramos doblemente que tales señales de ! 
vida se hayan traducido en un homena-
je al gran poeta colombiano á quien la 
juventud intelectual de la Habana 
prepara á su vez un recibimiento digno 
de ella y del Sr . Plorez. 
gazpacho fresco á todas horas en E l ' 
Jerezano, las familias no olviden qiw 
esta es l a verdadera merienda de ve-
rano en Cuba. Quita la dispepsia y 
apea el vientre. Prado 102 Telf. 556. 
Dicen los necics que es tarea cómoda 
erigirse en crít ico y moralizador; pero 
ellos no aprovechan esa comodidad. Les j 
gusta más halagar los instintos de un 
déspota ó las pasiones de la turba ig-
nara. 
E l crítico no recoge más que enemis-
tades y anatemas; el incensador cose-
cha aplausos y oro. 
Por el un camino se alcanza popula-
ridad y suele llegarse á cacique; por el 
otro, tras el ultraje del iracundo, vie-
nen la . miseria material y el peligro. 
¿Cuál camino es más cómodo? 
Pues, así y todo, Fabio, siquiera por 
diferenciarte de los necios, adopta el 
segundo. ¿Qué nombre de bufón de 
reyes ó alabador de turbas ha pasado 
á la historia, como la de tantos soció-
logos, educadores y moralistas que en 
el mundo han sido ? 
Dios nos ha dado, Fabio, intelecto, 
sentimientos, voluntad para engordar \ 
como la bestia, para anidar como el 
ave y desaparecer sin ser notados. To-
dos los brutos de una especie se pare-
cen en la pluma ó en el pelo. Para al-
go aprendió la humanidad á escribir y 
dominó las ciencias y conoció la mo-
r a l de la vida. Todos los bufones se 
parecieron como todos los monos. To-
dos los egoístas se parecen, como to-
das los buitres. 
E l crítico y el educador llevan plu-
maje distinto y han de dejar recuerdo 
de su paso por la t ierra que pisaron. 
U n estimable lector nuestro, residen-
te en Ibor City, pide al señor Rivero 
—y él me traslada la pet ic ión—pare-
cer desapasionado acerca de cuál edu-
cación conviene más al progreso so-
cial : la religiosa ó la enteramente lai- i 
ca. 
No es posible precisar con arreglo a1 
los frutes práct icos de ambos siste-
mas, simplemente porque los alumnos 
de la enseñanza modernista no hacen; 
t o d a v í a papel en el mundo. I 
Los sabios que han sido en todas las 
épocas, los héroes y filósofos, libertado-
res y benefactores de la familia huma-
na, cuyos nombres la historia conserva, 
con muy rarís imas excepciones, con nin-
guna tal vez, bebieron con las prime-
ras lecciones de ciencia, los primeros 
sorbos del sabroso néctar de las creen-1 
cias espirituales. 
L a rel ig ión y el saber anduvieroit 
juntos por el mundo en todas horas y 
latitudes; así en el país de Brachma y 
la Caldea, en Grecia y China, como en 
los tiempos medioevales y en los mo-
dernos días. 
E s de ahora, de estos momentos, qu»1 
el laicismo priva. Y digo tal, no del 
laicismo razonable, lógico, hasta huma-
no, que quiere dejar en paz á la concien-, 
cia naciente; sino de ese otro laicismo" 
que, pretendiendo ser libertad de exa-, 
men y serenidad de juicio, tórnase fa-
natismo de incredulidad, idolatr ía de 
lo material, déspota de la agena YO* 
luntad y negador del a geno derecho. !{ 
Cualquier falso mentor de estos, lyn-: 
charía al sacerdote más moral y pe-' 
gar ía fiiego al templo, más venerado^' 
fuera cual fuera la re l ig ión . 
Y eso, no para convencer con razones 
á los equivocados, sino para imponerse 
por el terror, y que nadie pensara en 
alta voz contra ellos. Singular lai-, 
cismo que se pretende llevar á las es-
cuelas del Estado. 
No creo que el sistema esencial mente 
religioso de educación, sea el summun 
de los sistemas; pero rebajo mucho da 
lo malo que se le imputa. 
Proudhon, Renán , Voltaire, Pascal , 
F e n e l ó n , Chateaubriand, en la iriisma 
atmósfera nacieron, en las mismas 
creencias religiosas se criaron y en los 
mismos textos aprendieron. S i unos 
nadaron en ondas de misticismo y otros 
vibraron en apóstrofes y vibraciones, 
honor de la F r a n c i a y gloria del mun-
do fueron. Y no tan cerrada debió ser 
una educación que permit ió á los gran-
des cerebros del orbe abrazar tan dis-
tintas profundas filosofías. 
Y o no sé de sabios ni de héroes, sea 
cual sea su nacionalidad, á quienes en 
la infancia no cantaran salmos de fe 
sus madres, cabe las cunas, para quie-
nes no se abrieran las puertas de la 
iglesia ó lá pagoda, y en cuyos oídos no 
de jera caer muchas veces el maestro 
de su niñez ó su adoslecencia, la frase 
consoladora de esperanza, en un máa 
al lá de la vida, la promesa de una ben-
dic ión de lo Alto, y la nota sugestiva; 
de una oración. 
Y yo veo que el mundo marcha, í a 
c ivi l ización invade los hemisferios, la 
ciencia puebla los espacios y la Natu* 
raleza va cediendo el secreto de sua 
hondos arcanos á la mirada inquisiti-
va del hombre, explorador obstinado,-' 
heraldo de la ley natural, apóstol del 
racionalismo; pero años atrás, devoto,, 
humilde, adorador de lo ignoto y teme-
roso de lo ultra-terreno. 
Habría que esperar el paso de loa 
siglos, para ver si estas nuevas genera-
ciones, sus tra ídas á toda creencia y á! 
todo culto, despojadas desde la escue-
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — l l d i s t ó o i de la tarde.—Mayo 15 do 1907. 
l a del encanto de la inocencia y la poe-
sía de la fe y acostumbradas á pensar 
que el hombre nace al azar, crece y 
vive por sí y para s í y acaba definiti-
vamente con el soplo anímico que lo 
agita; habría que esperar, digo, á que 
diera frutos la obra del materialismo 
grosero, que renuncia á los consuelos 
del propio espír i tu y toma la existen-
cia como un problema algebraico que 
BO resuelve por las mismas conocidas 
ecuaciones, para saber si el nuevo sis-
tema produce Newtons, Keplers, Des-
cartes, Marconis, Pasteurs. Edissons, 
y Fultons; Roux, Cajales, Lombrosos, 
6 Wasliingtons, Garibaldis, B o l í v a r e s ; 
y Dantones y Riegos, en tanta profu-
sión y de-tanta fuerza benefactora, co-
mo la enseñanza religiosa de los pa-
sados tiempos. 
Por mí, que el canturreo religioso co-
mo el canturreo patriót ico , sobran en 
la escuela. Por mí que la forma deter-
minada de un culto, como el concepto 
determinado de la-patria, no son asig-
naturas precisas, ni siquiera conve-
nientes en los centros docentes oficiales. 
Pero será preciso enseñar al niño lo 
que es libertad civil , honor colectivo, 
cultura y familia, encar iñar le con la 
historia de sus antepasados, dejarle 
meditar á solas. Y entonces él será 
ciudadano moral y consciente, de una 
patr ia p e q u e ñ a - ó de todas las patrias 
humanas. 
As í mismo, será indispensable á la 
mural social, cultivar las exquisiteces 
naturales del sentimiento, desenvolver 
en el n iño las inefabilidades del espí-
r i t u ; decirle cómo han pasado y sen-
tido los pueblos en el curso de \m eda-
des y qué ha creído la humanidad de 
sus orígenes y finalidad. Mostrarles 
l a naturaleza en toda su inmensidad, 
l a estructura del insecto, el funciona-
miento de la cé lula vegetal, el invaria-
ble imperio de los astros, la ley de los 
átomos, lo prodigioso, inimitable y ex-
tra-humano de cuanto nos rodea. I n -
vitarle á que intente imitar eso, com-
prender la causa de eso. Ponerle, en 
fin, en aptitud de admitir su inferiori-
dad respecto de Algo determinado, 
principio intangible pero innegable de 
extrema magestad, que preside la mar-
cha de los millones de mundos á tra-
v é s del espacio sin l ími te s y por tiem-
pos sin medida. 
No le déis nombre á eee Algo; no le 
i m p o n g á i s forma de adorac ión: él lo 
n o m i n a r á y él lo adorará, por deduc-
ción, gratitud y admirac ión . 
Créelo , amable lector, icsidente en 
Tbor C i t y : cuando uno se siente per-
fecto ciudadano, y se considera de 
tráns i to en la tierra, n i todopoderoso 
n i inerte, ni infecundo como la piedra 
muerta, ni e f ímero como el celaje que 
pasa por el éter, el hombre se cree hom-
bre, genio, luz, benefactor, patriota, 
justo, y cont inúa la civilizadora labor 
de las generaciones, n i fanát ico , ni 
ocroista. consciente en el pensar y no-
ble en el sentir. 
Paréceme, eí, camino errado para 
eso, el de las negaciones cerradas; fac-
tor contraproducente el fanatismo de 
la incredulidad que quiere, hacer de la 
escuela moderna, en vez de yunque de 
carácter, cultivo del cerebro y crisol de 
los sentimientos, el club anti-relisrioso, 
el club ateo y anarquista, donde se 
h a b i t ú a la criatura á rechazar siste-
mát icamente , cosas que no conoce y á 
aborrecer abiertamente á quienes debía, 
sino amar, respetar al menos: si es que 
la conciencia es libre y eí ageno dere-
cho es sagrado, en estas democracias 
ein demócratas. 
JOAQUIN N . A R A M B U R Ü . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
d a r á e l e s n í r i t u . 
P O R E S O S M U N D O S 
B e n e ñ c e n c i a a u s t r í a c a 
E l Estado h ú n g a r o tiene un sistema 
de protección para los niños pobres 
como quizá no se encuentre en ningu-
na nación de E u r o p a ni de América . 
Con arreglo á las leyes de 1898 y 1901 
el mantenimiento y la protecc ión de los 
niños húngaros huér fanos ó abandona-
dos están á cargo y bajo la custodia 
del Estado hasta los siete años, y de 
los Ayuntamientos hasta los quince. 
E n cada uno de los 18 departamen-
tos de H u n g r í a existe un Asilo por 
cuenta del Estado, en el cual tienen de-
recho á ser admitidas todas las criatu-
ras que se encuentren sin protección 
alguna. E n cada departamento fun-
ciona también un tribunal para la tu-
tela de estos niños , sobre los que se 
ejerce cuidadosa vigilancia, organizan-
dolos en colonias, en las que se procura 
la más perfecta h ig ien izac ión por las 
médicos directores encargados de esta 
mis ión. 
E n H u n g r í a hay cerca de 28,000 ni-
ños que reciben educac ión del Estado, 
que tiene consignada á este fin una par-
t ida de tres mi/llon.es de francos al año. 
Inglaterra, en cambio, que no tiene una 
inst i tución tan s impát ica , gasta en el 
sostenimiento de 289,903 niños, muy 
cerca de 350 millones, s in obtener el re-
sultado ventajoso que H u n g r í a . 
a r a c i o n 
A s í coimo la voluble mariposa deja 
el fino polvo de sus á las entre Jas ma-
nos del n iño , que traviv-so ia apresó, 
•así t a m b ' é n la inocente joven deja cu-
bierto de arrebol «d frac del bailador 
y en cambio el calzado queda intac-
to si lo compró en el Palaás Royal , la 
faimcs-a casa de Obispo y Villegas. 
A S T U R I A N A S 
L a e m i g r a c i ó n 
L a prensa local publica hoy este 
telegrama de M a d r i d : " E l Ministerio 
de Gobernac ión ha pedido á los go-
bernadores antecedentes relativos á 
la e m i g r a c i ó n . " Pedir es, y con la 
plausible oportunidad de quien da pa-
los en la cama de la liebre ida. Porque 
si el s eñor L a c i e r v a se retrasa un po-
co, quizás no encuentre gobernadores 
que atiendan su demanda. Por el ca-
mino que van las cosas, á los gober-
nadores les l l e g a r á su hora emigrato-
ria, y si tras ellos se echasen á rondar 
mundos nuestros insignes estadistas, 
se so luc ionar ía por sí mismo y su san-
ta paz este gran problema que nadie 
acierta á plantear y mucho menos á 
resolver. Un gran p e r í o d o de aeefalia 
gubernamental es el s u e ñ o dorado de 
la'gente españo la , no en v irtud de esa 
rebe ld ía irreductible con que se nos 
calumnia, cuando tan probada tene-
mos nuestra c o n d i c i ó n de borregos, 
sino porque hartos de pedir un go-
bierno estable, inteligente y fuerte 
que encauce la v ida nacional, nos pa-
samos al moro, es decir, s o ñ a m o s con 
la anulac ión y d e s a p a r i c i ó n de todos 
los- elementos directores y regentes. 
H a y un fondo de rigurosa l ó g i c a en 
nuestro anhelo: carentes de gobierno 
y ahitos de desgobierno, queremos re-
cobrar nuestra l ibertad de acc ión. 
L a pet ic ión del s e ñ o r Lac ierva , ¿se-
rá un rasgo de humorismo? Dif íc i l -
mente. E l humorismo es la ironía del 
talento, y hemos convenido en que el 
talento ó no se sienta en las poltronas 
de los ministerios ó toca en ellas por 
milagro. ¿Se t r a t a r í a de una gracio-
sa "boutade", de un procedimiento 
dilatorio, único recurso que saben ma-
nejar nuestros gobernantes en las en-
fermedades agudas de la Patr ia , que 
requieren medicinas de urgencia, y 
ante los clamores de la .opin ión exal-
tada que se ve doliente y combatida? 
De seguro. H a echado muy hondas 
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G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
C A N T A D O S P O R 
"GARUSO", " B O H G l " , ^BARBIENTOS^ ^PAGINI" 
y o t r a s c e i e b r i d a d e e í í r i c a s . 
Gran surtido en discos de la ^'Fonütipia ," C o m p a ñ í a I ta l iana; és tos dis-
cos son todos impresionados por verdaderas 
notabilidades del t ea t ío — H a n llegado los 
discos. —Cuarteto de Risoleto y Afr icana 
por Carnso. 
Pidan ios catálogos en general 
No gasten otra aguja que la marca C O N -
D O R , que vende esta casa; las otras perjudi-
can la consistencia y sonoridad del disco. 
l o c e r í a L A A M E R I C A 
Gnl lano 113. T e l é f o n o 1 5 3 9 . 
Propietario: P. Alvarez, Sociedad enCodta . 
(Antes J u l i á n Gómez.) 
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raíces el padecimiento y es y a cróni-
co para que nuestros p o l í t i c o s — l o s 
que ayer perdieron el poder, los que 
hoy lo disfrutan y los que m a ñ a n a lo 
g a n a r á n — e m p i e c e n á estudiarlo. E s t a 
i n v e s t i g a c i ó n es pura farsa. D í g a l o 
L u i s de A r m i ñ á n , periodista de con-
ciencia, que d imi t ió el gobierno cicil 
de la Coruña en la imposibilidad de 
cohonestar sus convicciones, su con-
ducta y el mandato de la ley con las 
instrucciones secretas de sus jefes. 
IAntecedentes de la e m i g r a c i ó n ! 
Todos los e s p a ñ o l e s podemos darlos: 
el campesino que huye de la aldea so-
cavada por la miseria, y el obrero que 
deserta del taller arruinado por el si-
lencio de l a f ^ m á q u i n a s ; el agente pre-
dicador de bienandanzas ultramari-
nas que se convierten casi siempre en 
irremediables malandanzas, y el capi-
talista usurario que por algunas pese-
tas adquiere tierrucas y chozas des-
preciadas en los d ías anteriores al del 
embarque; el botero que conduce al 
emigrante al t r a s a t l á n t i c o , y la casa 
consignataria que le cobra el pasaje, 
le arrumba en la sentina y le somete 
al ayuno, consecuente á la bazofia; el 
Poncio que aplica la ley s e g ú n él con-
sejo de las circunstancias, y el perso-
naje que detrás del t e lón , en la som-
bra, exige al Poncio que abra la mauo 
y burle la ley porque así conviene á 
los fines electorales ó industriales; el 
escritor que doja bajar á las cuarti-
llas su i n d i g n a c i ó n soliviantada al 
contacto de este comercio humano, y 
el lector que á todas horas y en todas 
partes soporta el asedio de estas noti-
cias, la historia v iva de este conflicto 
colectivo. 
E n la historia de la e m i g r a c i ó n es-
paño la hay lecciones imipresas á fue-
go, cuya lectura subleva y a v e r g ü e n -
z a : el pueblo de B é j a r , empobrecido 
porque no supo ó no pudo adaptar á 
su industria los adelantos modernos ó 
porque su industria no ha l l ó protec-
ción en los aranceles, huye en masa 
como caravana marroqu í que picada 
del hambre atraviesa el desierto para 
establecerse en t ierra e x t r a ñ a , donde 
cree encontrar trabajo y pan; los 
obreros de la Maestranza de el F e r r o l 
conciertan un pacto con una nac ión 
extranjera, y quieren abandonar el 
Arsenal en que la miseria del Estado 
va cercenando de l a n ó m i n a ahora 
diez nombres, d e s p u é s veinte, hasta 
dejarla en blanco; los pasajeros del ¡ 
4' H e l i o t r ó p o l i s ' ' — gente m a l a g u e ñ a 
que acertó á v iv ir de c a ñ a m o n e s mien-
tras los tuvo — se despiden con cla-
mores de alegría al zarpar el va-
por, y cuando un emigrante gri-
tando " ¡ A d i ó s , E s p a ñ a ! " hace como 
un gesto supremo de despedida, un 
ademán grotesco é injurioso, la turba 
multa ríe y aplaude. Compadezcamos 
á estos infortunados y veamos en su 
risa y en su a d e m á n truhanesco la 
a legr ía t r á g i c a del ayuno mantenido 
largo t i empo . . . 
V a n los asturianos, los de la raza 
bullanguera, camino de A m é r i c a como 
romeros silenciosos, no como grupos 
levantiscos que vocean y extienden su 
protesta. V a n resignados y decididos 
á la lucha. A s í los he visto yo en San-
tander, en Coruña , en Vigo, en Ma-
r í n ; y hace dos años el tren que me 
condujo desde L o g r o ñ o á Gal ic ia to-
mó á remolque, en L e ó n , otro tren con 
quinientos c o t e r r á n e o s m í o s . No eran 
"adolescentes de 12 á 16 años empu-
jados al americano continente, á ve-
ces por la codicia de sus mayores, á 
veces por e x t r a ñ a s u g e s t i ó n que hiere 
con extravagantes relatos de supues-
tas riquezas infantiles f a n t a s í a s . " L o 
afirmó así la C á m a r a de Comercio de 
Oviedo en la e x p o s i c i ó n que con fecha 
22 del actual dirige al s e ñ o r Maura, 
p id i éndo le leyes que contengan la dis-
pers ión de nuestros hermanos; pero 
contra esta af irmación e s tá la reali-
dad, es decir, la clase de emigrantes 
con quien yo v i a j é y hab lé . 
Mal informados, creyendo que allí 
cambiar ían de tren y teñ i iendo que-
darse en tierra, asaltaron nuestro co-
che de primera, cuyo faro lón , cubier-
to con la cortinilla para que la luz no 
disipara nuestro sueño , lo dejaba casi 
á oscuras. L o asaltaron como una hor-
da de foragidos, y nos magullaron y 
nos pisotearon y nos enterraron bajo 
las maletas. Tuvimos que sacar los 
p u ñ o s para rechazar el asalto. No 
eran adolescentes sino hombres y mu-
jeres en la edad madura y en la v ir i l , 
mozos del campo y de la mina, rapa-
zas garridas y vigorozas y mozalve-
tes. H a b í a familias enteras. Cuando 
se dieron cuenta del atropello, pidié-
ronnos perdón con aquellas palabras 
dulces y tiernas de nuestro bable, y 
con aquella actitud modesta de la 
gente campesina astur. Y á mis pre-
guntas sobre las causas de su marcha, 
contestaban á c o r o : — S e ñ o r , al lá non 
se p u é vivir . L a v ida enearezse d' un 
día pa otru, y a t ierra non da aboudo 
pa la renta y las contrebuciones. T r a -
bayu non lu hay, c iérrense munches 
frábiques . y en les mines fuelga mun-
cha x e n t e . . . ¡ N o n f é m o s morir de fa-
me! ¿ N o n i paer, s e ñ o r ? Vamos pol 
mundu á trabayar, que trabayos non 
han de faltarnos. N ' aldea p a s é m o s l o s 
gordos . . . ¡ R e s c o n d r i o , si morremos 
por allá, tal d ía í i xo un a ñ u ! . . 
¿Cuántos paisanos nuestros emigra-
ron en los ú l t i m o s cinco a ñ o s ? Se ig-
nora, porque la e s t a d í s t i c a no se cui-
dó de anotarlo, y aun'que lo anotase, 
n i n g ú n resultado p r á c t i c o se obten-
dría. ¿ P o r q u é se emigra? Y a no se 
achaca la e m i g r a c i ó n á sugestiones de 
la codicia, ni al instinto gregario, ni al 
esp ír i tu aventurero. Hoy se sabe que ¡ 
se emigra huyendo del hambre. No 
obstante el desarrollo industrial y co-
mercial que a l canzó Asturias de diez 
años á esta parte, á pesar de la fiebre 
de negocios de que fuimos atacados, 
fiebre que ya ha remitido totalmente, 
la vida asturiana ha perdido aquella 
intensidad que la puso al lado de C a -
t a l u ñ a y de V izcaya , y aquella sacu-
dida vigorosa que nos co locó en pri-
mera l ínea , c i t á n d o s e n o s como mode-
lo de razas de iniciativas y de forta-
leza, ha degenerado en pos trac ión , y 
las labores en las fábr icas y en las mi-
nas van paral izándose poco á poco. De 
que la culpa no es de los prohombres 
aíiturianos, estamos todos convenci-
dos. E l mal no e s t á aquí sino al lá , en 
aquel Madrid director, en el civismo 
negativo, en l a ineptitud probada y 
en la discutible h o m b r í a de bien de 
nuestros estadistas. 
¿Qué remedios se o p o n d r á n á la des-
poblac ión de nuestra t ierra? Nadie los 
conoce, y los hombres que m á s han es- j 
tudiado este .problema tan grave y 
complejo, se alzan de hombros, e scép-
ticos, descorazonados, d ispl icentes . . . 
L a prensa asturiana comenta esta si-
tuac ión y clama para que cese el é x o - j 
do, y si no ha de cesar, pide que se 
encauce la corriente emigratoria, que 
se garantice el trabajo en el continen-
te americano, ejercitando el Estado la 
tutela que le compete. L a C á m a r a de 
Comercio de Oviedo ha rfealizado en 
este asunto una labor patr ió t ica*y hu-
manitaria abriendo una i n f o r m a c i ó n 
garantida por la firma de nuestros 
Cónsules en la A m é r i c a latina, y pu-
bl icándola . " D e ella se deduce que 
las R e p ú b l i c a s hispano-americanas no 
ofrecen al emigrante, salvo raros ca-
sos, el bienestar que busca ." E s t a 
conc lus ión es verdaderamente desas-
trosa: al desvalido que aquí no se ga-
na la vida, se le demuestra que a l lá 
tampoco puede g a n á r s e l a . No le da-
mos pan, pero le quitamos la esperan-
za de alcanzarlo en otros pa í ses . 
Nuestra C á m a r a de Comercio pone 
el dedo en la l laga incruenta y traza 
el plan t e r a p é u t i c o : mejorar las con-
diciones intelectuales de nuestros la-
bradores, difundiendo seriamente la 
e n s e ñ a n z a agr íco la , explotar la inerte 
riqueza minera y forestal de los con-
cejos de Occidente, etc. E s e es el ca-
mino. Todo lo d e m á s son "flatus vo-
cis", y o y é n d o l a s los que fuimos He-
rác l i tos nos sentimos D e m ó c r i t o s , ¡ oh 
excelsos tragediantes! 
J U A N R I V E R O . 
Oviedo, 26 A b r i l , 1907. 
E S P E R A N D O 
Novela corta del P. V a n Trioh. 
L a c-ariñosia madre e s p e r a b a . . . 
H a b í a sufrido muoho. D e s p u é s de 
algunos años de nn matrimonio feliz, 
en que m una l igera nube había em-
p a ñ a d o el azul del cielo, la muerte 
invxcrable h a b í a venido de pronto á 
reclamar su presa. Su marido, muer-
to con muerte prematura, reposaba 
ail'á en c o m p a ñ í a de sus antepasados 
en ©1 enterramiento d«? familia, en 
la cripta abierta al pie del coro de la 
iglesia. H a b í a quedado sola en aquel 
gran castillo v a c í o , sola p a r a cuidar 
á sus dos hijas p e q u e ñ a s , E l v i r a y 
M a r í a ; María , que acabaha de venir 
á éstig mundo cuando su padre se ale-
jaba de él . L a madre pasó por ese 
triste invierno del a lma de que acabo 
de hablar, y vdvió por mucho tiempo 
en el m á s desconsolado desaliento. 
Mas un d í a los duloes ojos de sus dos 
j ivqueñinas la despertaron de aque-
l la especie de s o p o r . . . la dicha aún 
podía existir para su icorazón, pues-
to que tenía a-quellos dos á n g e l e s á 
quienes amar, y este pensamiento la 
e l evó sobi'i sí mi i sma . . . y se traró un 
nuevo plan de vida, en el cual ios dos 
á n g e l e s queridos ocupaban el presen-
te y ^! porvenir, y se encontraban en I 
todas partes y s i e m p r e . . . D e allí en 
adelante no h a b í a m á s mundo para 
la madre q-iw E l v i r a y María . Y en 
verdad, ¿ h a y ailgo en el mundo para 
una madre fuera de sus hijos? Y ese 
mundo rSií bastaba y le parec ía her-
moso, delicioso, reboisante de a legr ía . 
E l presente era feliz, pues Dios se 
lo había bendecido excepckmalmente. 
Dios hab ía dado á las dos n i ñ a s dos 
almas naturalment'3 buenas y aman-
tes; ternura de corazón, generosidad 
de espír i tu , c a r á c t e r abierto y franco 
con rasgos de ingenio perspicaz y 
.unas repentinas sailidas infantiles 
cantadoras; hasta las hajbía dot^" 
de esa cXírta gracia exterior qne . 
veces, atrae y cautiva aún más ' ^ 
la misnna belleza. " 
j Y el p o r v e n i r ! . . . el porvenir n 
die lo conoce; pero ella u ientaWm 
lo fraguaba y c i t a b a á seanejanza d i 
p l í s e n t e , y lo em'belleeía con toda la 
p l é n d i d a magia de sus maternales ^ 
sueños . ¡Oh, sí , aquello era la ^ 
mavera en su a lma; la hermosa 
mavera y 1̂ sol esplendoroso!. 
Mas ¡ a y ! t a m b i é n entre el <¡¡¿1 
de los pradois algunas tiernas flo^0 
cillas, algunas blancas margaritas ^ ' 
cen tronchadas y marchitas anteg d" 
tiempo! 9 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
L o es ei bri l lante; nadie puede du-
darlo, pues por algo es l a de m á s va-
lor, como t a m b i é n nadie duda de que 
en materia de casas para prendas y 
a r t í c u l o s de arte hay en Bernaza 11 
una casa, casa que se l lama E l B r i -
llante y que todos anircm como cosa 
propia. 
Se hace necesario que el que quiera 
buenas joyas vaya á esa acreditada 
casa donde hay t a m b i é n muy buenos 
muebles y a r t í c u l o s para el arreglo de 
nuestras casas. 
L i a ü I D A C I O j S 
O B I S P O I S O U l i & S A N I G N A C I O 
C 997 alt ti-8 
F « e s i i t e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l i n m e n s o s u r t i d o d e v e s t i d o s e n 
c o r t e d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , e n o i á n c l a r í n , w a -
r a n d o l , n a n s u c k , y p u n t o , t o d o s b o r d a d o s , e n b l a n c o y ' c o l o -
r e s á p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . E n m u s e l i n a s b o r d a d a s , 
o r g a n d í , m u s e l i n a d e c r i s t a l , w a r a n d o l , y o l á n b o r d a d o , 
b l a n c o y c o l o r e s , h a y e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s . ¿ Q u i e n n o s a b e q u e 
i a G L 0 1 1 1 E T A t i e n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o d e l o s y e l s u r t i -
d o m á s c o m p l e t o ? 
N o h a g a n s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r e s t a c a s a , c o n -
v i e n e á s u s i n t e r e s e s . 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
SAN RAFAEL 31. 
H E R O S Y C O M ? . 
TELEFONO 1763 
JS'üTA. Se mandau muestras á cualquier puuto tic la Is la . 
O * ^ 30-5 M 
M E D I C I N A F R E S C A 
Do misano en medicina fresca que 
en ios patentes, se encuentran buenos 
y frescos en oasa del D r . Garrido, Mu-
ral la 15. 
Como que en todas nuestras boti-
cas no hay, por desgracia, lo se 
necesita, hooiradez en el despacho, es-
crupulosidad en las formas y más 
que nada aseo, es por lio que llannamos 
l a a t enc ión defl públ ioo acerca de esa 
botica 'llamada á seguir obteniendo los 
mismos é x i t o s que hasta el dia ha lo-
grado-
P a r ece una tacita de oro l a farma-
c ia del D r . G-arridxx 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
IMPRENTA., L I B R A R I A Y P A P E L E R I A 
de 
U G A R T E Y L L O R E D O 
La casa predilecta para tarjetas de primera 
comunión, surtido elegantísimo, 
üna visita á esta csaa y se convencerán 
de la realidad. 
No olvidarse aue la casa sita en 
'i' MURALLA 24 
Teléfono 467. H A B A N A . 
7514 m6-U t6-14 
" ¡ M a d r e ! ¡ M a d r e ! " 
B e una revuelta d«íl camino, oeulto 
por un vallado de espinos en flor, par. 
tieron esos dos gritos alegres,' v\, 
brantes, y las dos p e q u e ñ u e l a s se prp! 
cipitaron hacia su madre con toda la 
vehéncteiucia de su corazón y con toda 
l a velocidad de sus pies, levantando 
nubes de polvo: d e t r á s de ellas car. 
gada con los cartapacios y abros 
avanzaba el aya majestuosamente. 
L a madre, con el corazón palpi. 
tante se adelanto al encuentro de 
aquellas corretonas. 
E l v i r a , la i jnyor , fué la primera en 
caer, en sus brazos y luego María. 
D e s p u é s de habwrlaj abrazado y besa-
do 'Lna y muchas veces, alisóles los 
•oest rdonados 7 ftósant»* cabellos, qu^ 
$e .•ycapaban 1? ^is elegantes sombre-
ritos y cuando el aya eDnsiguió jun-
tarse al grupo, E l v i r a se c o g i ó de uno 
de los brazos de la madre, María del 
otro, y 'las fcnaa se encaminaron por la 
gran avenida de árbo les en dirección 
al castillo. 
E l aya» s e g u í a siempre detrás-
L a s risotadas y cuchicheos revodo-
teaban por entre las ramas como 
cantos de alondras, y sus vocecillaa 
argentinas p a r e c í a n corapetir en ale-
gr ía con el jorge o de los pájaros . 
] T e n í a n tantas cosas que contaas 
le ! L o s graves incidentes de la da-
se, las lecciones de Sor Josefa, sus 
r e g a ñ o s á TOCfcs, aquel mirar á, lag 
m á s revoltosas con sus des ojos gran-
des, amenazadores. . .en fin, todos los 
grandes aconteeiminentcs de su vida 
de colegio. L a madre ¡las escucha-
ba, é veces d i s t ra ída , p?ro siempre 
sintiendo u n a inefable dicha en «n 
corazón . 
¡ O h eóano b e n d e c í a á Dios! ¡Cómo 
s e n t í a lo bueno que es ser amado!. . . 
Y ¡ c u á n hermosa le* parec í a la vida! 
Mas ¡ a y ! t a m b i é n entre el musgo 
de 'los prados algunas pequeñas flo-
reetlilas. algunas blancas margaritas, 
yacen tronchadas y marchitas antes 
de tiempo! 
( C o n t i n u a r á ) . 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación iraper-
íecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
> Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
- car regularmente. 
£ Si el estado de la boca se presta 
£ | para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que míis ventajas ofrecen. 
E n ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Cal iano 5 8 , altos 
Esquina á Neptuno. 
00000 t28-15 My 
1 J . l 
P E R F U M E R I A 
D E 
Cduardo tPianté 
P O L V O S D E A E R O Z 
7AE1EDAD E N PERFUMES 
D E V E N T A E N T O D A S P A B T E S % 
y en la fábrica 
M A N R I Q U E 9 4 Y 9 6 — H A B A N A , 
7 /!2 1-15 
E n t k E I A l m e n d a r e s " 
Se fabrican los mejores Espejuelos, serv'í!?iu8 
al momento tocias las recetas de los Sres. D 
listas. P X E O U A S D E L B R A S I L . 
Gemelos Prismát icos de 3% íl 18 veces de au 
mentó . n. 
Gemelos de L A R G A V I S T A más de 40 m" 
délos di-tintos desde $5 á $80. . s. 
Barómetros , Termómetros é H i g r ó m e t r ^ 
Microscopios, Brújulas ó Instrumentos de " 
desia. , r 
Art ículos de esgrima, Boquillas de Am08 » 
Carteras de piel de Rusia , Relojes. Joyería. 
P I D A N N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
Se vendeu 3 vidrieras mostrador de mkel . 
JR. G o n z a l e a y Cotnp» 
Obispo, 5 4 . Apartado 1 0 2 4 . 








D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Maro 15 de 1907. 
g i o 
A c o n t i n u a c i ó n reproducimos el 
muy bello que p r o n u n c i ó don Angel 
Pola,-el narrador de los episodios na-
cionales mejicanos, en el entierro del 
¿ x j f r e s i d e n t e de Guatemala: 
*' Señores i-oscritos de Guatemala: 
4'Permitidme que antes de que la 
t ierra cubra estos restos, que h a he-
cho sagrados el puña l del asesino, di-
ga adiós , no al inquieto y sagaz po-
l í t i co , no al -obemante mas dóci l que 
severo, sino al amigo cariñoso , a l ciu-
dadano sencillo, al hombre cuyas pa-
labras y acciones eran todas manse-
dumbre". Quisiera que mi adiós fuera 
el que s o ñ é y en el que t rabajó tanto 
é l : el ad iós por el regreso victorioso 
á su patria, á su patria enferma," muy 
enferma, donde hasta ayer le espera-
ban impaciente miles de miles de ma-
nos abiertas para estrechar la suya 
generosa; donde era el deseado, don-
de se le miraba cual redentor; pero 
c! hado, digo esta palabra, porque no 
Í ¡ero creer, me repugna creer que la 
\ da que an imó á estos despojos, la 
haya apagado el capricho mercena-
rio.; pero el hado, digo, le sa l ió al pa-
so, de frente, con la impavidez de la 
impunidad prometida y le detuvo pa-
r a siempre en el d i f íc i l camino que 
recorría para llegar á hacer el bien 
en su país , (para darle vida dentro de 
la ley y que gozase de la just ic iando 
la just icia, s eñores , que es el vestido 
de trabajo de l a paz. Muchas veces 
habló entusiasta de esto, e x t r a ñ o y 
raro a l l á ; quer ía realizar á todo tran-
ce éste su pensamiento, como para 
v ind icac ión de su vida po l í t i ca agra-
viada, y d e s p u é s aguardar tranquilo 
la muerte. No ha sido así, para des-
gracia de vosotros, sus fieles y ani-
mosos cooperadores; para desgracia 
de aquel pueblo entristecido y pobre, 
{i quien amó porque le t ra tó de. cerca. 
"Ante esta muerte, que ha produ-
cido general i n d i g n a c i ó n y pesar, os 
veo á todos vosotros m á s juntos y 
hermanados. Tené i s las huellas del 
dolor en vuestros semblantes: os aho-
a voz del car iño perdido; os cris-
pa de i ra el cinismo del po l i c ía que 
acechó la vida de vuestro jefe; pero 
permanecé i s de pie, firmes alertas an-
te lo irreparable, como en espera de 
rmRvas ó r d e n e s : esto quiere decir que 
sois soldados de disciplina y que, no 
por haber desaparecido vuestro ge-
neral , r o m p é i s filas. L a voz de niando 
se ha apagado; pero vuestra insignia 
la t e n é i s entera y segura, la l l evá i s 
con vosotros: "es el grito de auxilio da-
do d^sde vuestros hogares, que resuena 
en vuestros fuertes y nobles corazo-
nes: es el ansia por la just icia y l a 
ley, por la ley, ciudadanos guatemal-
tecos, que f u é el ú l t imo en cumplir-
la, al terminar su per íodo presiden-
cial, el que aquí yace inerme. 
" L l e v a d adelante esta insignia, pe-
ro no con la fuerza bruta, ni con san-
gre; sino con la fuerza de las ideas, 
t o d a v í a m á s poderosa y eficaz; y ten-
dré is m á s que partidarios, que pudie-
ran ser veleidosos, amigos; m á s que 
amigos, hermanos; porque vosotros 
sois parte de aquella gran famil ia 
que es tá pendiente de vuestras pala-
bras y de vuestiios actos; de aquella 
gran famil ia cuyo jefe ha empezado 
á dormir el s u e ñ o eterno en esta tie-
r r a hospitalaria, en que predomina 
la paz desde hace m á s de treinta 
a ñ o s , y se execra el asesinato pol í t i -
co." 
Fies tas religiosas en Nneva P a z 
Con el solemne motivo de bende-
cir una preciosa imagen de San Jo-
sé, adquirida por el s eñor C u r a P á -
rroco de Nueva Paz, Pbro. J o s é Vie -
ra , nuestro estimado colaborador, ha-
b r á m u y notaM'es fiestas religiosas 
en dicha pob lac ión , los d ías 18, 19 y 
20 de Mayo actual. 
E l R . P . Camarero, de la Compa-
ñ ía de J e s ú s , desarro l lará en los ser-
mones del triduo los temas siguientes: 
Io—Aspiraciones dignas de un. ca-
tó l ico . 
2o.—"Valor cristiano en estos tiem-
pos de lucha. 
3o.—La fe v iva . 
E l domingo 19 se bendec i rá la ima-
gen del glorioso San José . L a iglesia 
e s tará lujosamente adornada, y el 
padre Camarero, cuya elocuencia é 
i l u s t r a c i ó n le ha dado ilustre fama, 
t e n d r á á su cargo todos los sermones 
durante las fiestas. 
E l pueblo de Nueva Paz, ferviente 
mente icatólico, acud irá á las fiestas 
con el nmyoo.' respeto. 
Tierra sultana.—Prosas 
escritas por Leocadio 
Martin Ruíz. 
E n l iteratura—en todo—hemos lle-
gado á tal confus ión de ideas, que ni 
apenas sabemos distinguir lo que es 
verso y lo que es prosa; con más pro-
piedad a ú n : el a f á n de la novedad en 
literatura—en todo—nos hace buscar 
el caos. 
L a escuela decadentista, por su par-
te, intenta hacernos creer que es poe-
sía un amasijo de renglones desigua-
les, inconexos, enigmáticos , sin medida, 
y sin cadencia, y otro conato de escue-
la, propiamente modernista—no sabe-
mos si l lamarla decadentista también 
—pretende hacemos ver que escribe en 
prosa, cuando sus párrafos están aco-
modados al ritmo, al número y al acen-
to. 
Y o no sé si calificar de atrofia inte-
lectual, de necedad presuntuosa ó de 
locura esta rara i n n o v a c i ó n ; quizás 
tenga algo de todo. 
Bien sé que en castellano es muy di-
f íc i l escribir cinco renglones sin que 
se deslice en ellos un verso perfectí-
sinio: Hermosilla hizo notar que el 
Quijote pr imí ípiaba con unos cuantos 
versos; el ritmo y la armonía de la len-
gua hacen una perfecc ión de lo que 
pudiera creerse un obstáculo en la pro-
sa, y los buenos escritores castellanos 
aprovechan ese ritmo, vá lense de esa 
armonía para dar flexibilidad y dar 
encanto al p e r í o d o ; lo mismo hacen los 
franceses: pero la perfecc ión ,—mejor , 
la gracia—no está en el uso del verso: 
está en la variación de su medida: una 
prosa compuesta de octosílabos, sería 
inaguantable, serñi ruda, sería un ma-
chaqueo monótono que podr ía quizás 
pasar con asonancias, pero que en nin-
g ú n caso sería prosa; para que fuera 
prosa componiéndose de versos, nece-
s i taría la un ión de octosí labos con 
dodecasí labos, de hexasí labos con en-
decas í labos ; neces i taría ser como estos 
del principio del Quijote. 
E n u n lugar de la Mancha 
de cuyo nombre no quiero 
acordarme. 
no ha mucho tiempo 
que v iv ía 
un hidalgo • 




y galgo corredor . . . 
Leocadio Mart ín Ruíz no escribe as í : 
pertenece á lo que hemos llamado co-
nato *ie nueva escuela. Tierra sulta-
na encierra varios art ículos que son 
verso puro, con asonancias agudas sem-
bradas ó de intento ó al azar á distan-
cia conveniente para que suene la una 
cuando no haya a ú n muerto en el oido 
el tintineo do la otra. 
Y la prosa de esta clase es arrastra-
da, es difusa, porque precisa adjetivos, 
inút i les casi siempre, es á la vez insu-
frible porque en cada una de las pan 
sas á que el ritmo nos sujeta, parece 
que se siente en. el oido una impres ión 
•desagradable. Y sujetos los conceptos 
á "un número señalado y á un acento se-
ña lado , carecen de la flexibilidad y del 
jugo de la prosa, pareciendo bullir en-
tre cadenas. 
T a l es el defecto principal de Leo-
cadio M a r t í n ; su tierra sultana es 
Córdoba, sultana de A n d a l u c í a ; y en 
su v i s ión de su t ierra hay colorido; él 
admira, y después, plasma; sus capí-
tulos son á modo de pel ículas , con 
ambiente caluroso y con tonalidades de 
luz; pero en su misma vis ión está el se-
gundo" defecto: sus cuadros se parecen 
demasiado; si no copia en todos ellos 
un paisaje, copia paisajes iguales: qui-
zás á esta aprec iac ión contribuya el 
defecto primordial, en a lgún caso, pe-
ro en los más es preciso conceder que 
en la paleta de Leocadio Mart ín hay 
cierta escasez de tintas. 
• E n la monotonía del conjunto iri-
flíiye también el género ; M a r t í n Ruíz 
ha procurado que sea la imaginac ión 
la que dé vida á la descripción, la 
que la informe, y con frecuencia lo 
logra; pero la descripción se impone 
siempre, y una descripción se saborea 
con gusto, pero un libro de descripcio-
nes cansa; en él no hay el incentivo de 
la curiosidad más que para los que vie-
ron lo descrito y desean penetrar la 
fidelidad de la copia; para todos los 
demás no hay incentivo alguno, no 
siendo ol arte de la descripción que en 
tina serio do capítulos casi idénticos, 
en uno se manifiesta. 
Leocadio Mart ín Ruíz escribe bien, 
tiene imaginación y tiene gusto; huya 
de las extravagancias y prurito de bus-
car la novedad á toda costa ;• convierta 
en marcos los cuadros que hoy nos 
ofrece; haga que viva en sus cuadros 
el alma de Andaluc ía , con todos s|us 
entusiasmos y con todos sus ardores, y 
sus cuadros t r i u n f a r á n y encantarán 
porque entre las filigranas de un esti-
lo que puede ser todo gracia, pa lp i tará 
la hermosura de la tierra sultana, to-
da fuego; se oirá el balbucir de la' 
guitarra, todo a r m o n í a ; se sent irán 
temblar los alamares, todos valor, y 
se verá entreabrirse un sol que es todo 
l u z . . . 
E N E A S . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
A B r i l L 
^aJmerón y los republicajios 
A b r i l 24 
E l País, que ven ía siendo órgano de 
la U n i ó n Republicana, publica á tres 
columnas un manifiesto con el t í tulo 
de " A los republicanos e spaño le s" , 
suscrito por m á s de 900 personas, en-
tre las cuales figuran representantes 
de las juntas municipales, presidentes 
de centros municipales, presidentes de 
centros republicanos, médicos , aboga-
dos, Prieto, Vi l larreal , cap i tán Case-
ro, García Ladevese, y otros caracteri-
zados revolucionarios. 
Por su mucha extensión recogemos 
solamente algunos de sus principales 
párrafos . 
Empieza afirmando que el acto de la 
U n i ó n Republicana de 25 de Marzo de 
1903 está incumplido. 
"Aque l la Asamblea aclamó un jefe 
con poderes autocráticos, á manera de 
jefe de pelea, de general de un ejérci-
to en campaña , y soslayó todo progra-
ma, toda declaración de principios, re-
servándolos sin duda á la Repúbl i ca 
triunfante y á sus Cortes Constituyen-
tes. 
'' No quería, l a Asamblea que el Par-
tido Republicano fuese en lo futuro 
resonante tribuna de propagandas, no 
quería que consagrase exclusivamente 
sus fuerzas á lides electorales, sino que 
se propouso que fuéseijios los republi-
canos á manera de legión armada, de 
muchedumbre de soldados, llevada de 
victoria en victoria, al asalto del po-
der y á la conquista de la república. 
" A c e p t á r o n s e , sí, todos los procedi-
mieritós legales, la prensa, la tribunaj 
la urna,-pero á condición de que fue-
sen meros auxiliares y humildes servi-< 
clores de actos más vehementes y de-
cisivos.'' 
"No han correspondido los eminen-
tes correligionarios erigidos en jefe y, 
directores de nuestra polít ica, á las 
esperanzas, f> los anhelos de la U n i ó n , 
ni a l mandato lacónico é imperioso de 
la Asamblea de Marzo. 
" D e sus campañas parlamentarias, 
que habr ían podido suplir la inercia 
de. otras actividades, poco resultó fa-
vorable á los grandes intereses naciona^ 
les, n i á las reivindicaciones republica-
nas. Antes bien, hay que deplorar 
que en alguna ocasión, por la debili-
dad é incuria de nuestros representan-
tes en los Cortes, prosperan leyes fu-
nestas para la libertad ó la . hacienda 
de los españoles . Y ahora podemos la-
mentar también que toda la- acción po-
l í t ica desarrollada por nuestros directo-
res y por el jefe haya tenido como re-
mate y coronamiento trist ís imo, disen-
timientos graves, acusaciones terribles, 
enconado pugilato por la supremacía y¡ 
personales" contiendas de punto estéri-
les, y perturbadoras de las entusiastas, 
disciplinadas y sinceras masas repu-
blicanas, que t en ían derecho á exigir 
de sus representantes, á falta de arres-
tos heroicos, ejemplos de fraternal con-
cordia. 
"Tampoco se ha distinguido el Je-
fe de la disuelta minor ía por su amor, 
mejor d ir íamos por su respeto, á los 
militares que sacrificaron sus carre-
ras por la causa republicana, siendo es-
to tan natural y leg í t imo en un jefe 
revolucionar i o." 
"Como prueba evidente de que l a 
autoridad del jefe de la U n i ó n está 
D R . T A M 4 Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en AnjiB-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14M7 
Pedro J i m é n e z Tubío 
Abogado y Notario Pübllco. 
Estudio: Obrapía núm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancha del Norte 336.—TeL 1374. 
7163 26-7My 
CIRUJANO-DENTISTA 
• .DESI-a/go^-OLga.. E L . l i o 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Conaul-
tas de 7 á. S. 6941 26-4My_ 
Dr. Antonio Riva 
laipecialiata en Enfermedades del Pecho, 
CoruzOn y pulmuoes — Consultas 12 á 2, 
InucN, nilércoieit 7 vleruea« en Campanario 
75 — Domicilo: ¿¡¿ptuno 102 y 104 
6595 52-29 Ab. 
Dr. M. A l v a r e z Huel lan 
• MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 4 3 T. LUZ 19, altos. 
6400 26-25Ab 
C é s a r C a n c i o y M a d r i g a l * 
Y 
E a m d n A . C á t a l a 
A B O G A D O S 
D e 12 á 4 Ag-uiar esq. á E m p e d r a d o 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espeusándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en iegislaciúu m iustriai, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
C. 843 y 26-20Ab 
D K . K , C A L I X T O V A L . D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiza*, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina & San José, . 
_ C 9 5 6 1 - M y 






Especial ista en las v ías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C 903 1-My 
D R . F R A N C I S C O J . D E m A S C O 
Kalermedades del Corazón, i'ulmuueH, 
Nervioaaa, Flt-l y Veuéreo-Mtillltlca*.-Con6UÍ-
tas ae 12 & 2.—Días festivos, de 12 é. L—• 
Trocadero 14.—Teiéfono 459. 
C 892 l - i í y ^ 





D r . J O S É A . F R E S N O 
Cotedrfttico por opo*lci6u de la Fncoltad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapitoi 
NOJB. 1.—Cunaultaa de 1 A S. 
AMISTAD 57. Ti^LEFONO 1130. 
C 909 1-My 
De 11 á 2. 
1-My 
3 3 r . i F ^ o l D o l i i n . 
f L & L M — b i ^ LLdíS.—tíANGRB 
Curaciones rapluas por sistem^a vnodernl-
ilaaos. 
JcmúB María 81. De U t 2. 
C 894 1-My 
D r . J . b a u i o s F e r o á a d e z 
OCULISTA 
Cununltaa en Prado 
Cflratate de ViUanoeTa. 
C 915 1-My 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD 
Snfermcdadea del Peen o 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NAIUZ Y OIDO» 
ÍÍEPTUXO 137. D E 12 S 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Narla 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital. Mercedes, á las S de la mañana. 
C 901 1-My 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de señoras.—Viai Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
& 2.—San DOzaro 246.—Teléíono 1342.— 
C 911 1-My 
E D U A R D O D O L Z 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
Ee 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
c S40 -20 Ab 
aplicado c ient í í icaraeute a l iv ia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g r o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( í o l l e to gratis) . Los médicos m á s emi-
nentes me confian síis enfermos 
D r : T E 1 P E L S , PRADO, 53; 
D e 1 á 3 . T e l é f o n o 3 0 2 . 
c 467 l-M 
D R . G U S T A V O L O P E 
ISnfermedadeB Uci cerefcre j üe loa aerrla 
Consultas en Btdaecoaln lOSft, próximo 
& JKelaa, de 12 a i.—Teléfono 1829. 
C 914 1-My 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 & 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 1-My 
J . G D E B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono S39. Santa Clara 2o 
6325 26-24 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA MARINA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 a 3. — Chacón 31. esquina á 
Aguacate. — Tclclono 910. 1 G. 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—^Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7». 
C 908 1-My 
A g u i . i r 122 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciontá, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
G 957 1-My 
C 919 
D R . J U A N J E S U S Y A L A E S 
tfljuíg c i ru jano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & i . 
GALIANO 111 
1-My 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
FELAYO GARCIA T üRESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 8153. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C.923 i.My 
DR.G01T2AL0 A E O S T E G U I 
Ueaieo dK la Cana da 
iSencficenda 7 Maternldod. 
Especialista en laa eníermedades de loa 
ainoe, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de J.l a i . 
AGUIAR 108 Vi- TELEFONO 824. 
C 904 1-My 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
CONSULTAS DE 13 á a 
Fa:-. Lázaro 284. Habana 
C 926 1-My 
Tratamien:o especial de Slüles y enfer-
medades venéreas.—Curación r&pldo.—Con-
sultas de 12 á 3.—Telélono 854. 
KGIDO KUM. Z. (aitoaj. 
C 895 1-My 
Laooratono Liroloeico del Dr. Vlldóaoli* 
(Fondadu im 1881»» 
Un anáihus completo, microscópteo 
y' químico, LiOS peeoa. 
CoaspoBteia 97, entre Muralin y Teniente Re» 
U 917 l-My 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especlaliaia en eaiermeuaaca del esto-
mago e intestinos, so&ún el procedimiento 
de los proleso»-»» ductores Hayem y vVintet 
üu París por el análisis del jugo Bástrioo. 
CONSULTAS DE 1 a o. PRADO 
1 k 3.— PRADO 61. 
C 920 1-My 
J O F L . :E=L. c v x j x a B L ^ i - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 2. ¿-articulares de 2 a 4. 
Ciinica de Idnleriu«dade« de ios ojoa. 
Para pubrcH t i ai mea ia inscripriñn. 
Manrique 73, entre San Itafael 
y San Joae.—Teiéiono 1334. 
C 906 1-My 
D O C T O R S A L V E Z GÜILLEM 
lÜEpecialisia en siüiis, lieruias, impobeaoia/ 
esterilidad.—HaDana número ii. 
C. 964 1-My 
D R . D E H O C U E S 
UOUÍÍ8U1 
Conanitaa y elección de iemea, de 12 fi S. 
Agui la iío. T e l é f o n o 1743. 
¿223 78-6A 
I ) R . G Ü S T A V 0 3. DÜPLESS1S 
CJLKÜJiiL GENERAL 
Consultas diarios de 1 « ¿. 
San IVlcol** K . ü m , B. Teléfono 1122. 
C 898 1-My 
AIMÍO í J]E 
Ca.i,uuratico Aútaikir, Jeto de uiínic-a de 
Partos, por oposiciou de la facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vici.'s cu ¡S.il 75'. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16Nv. 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O R T I Z 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf . 906. De 1 a 4. 
C S22 1-My 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMISDAD-Etí Dlfl L A GARGAÍtTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 111. 
C 899 1-My 
DR. V. D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Agmiar 91, Banco Bsvafiol. prlnel^aL 
Teléfono núm. 123. 
C 762 
1-A 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
C 921 1-My 
Dr. l u í l B a n y M 
De regreso de su viaje por jjuropa se 
ofrece ai público ea todo lo concerniente a 
Medicina y Cirujría. 
Consulias de í á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D r Adolfo 6. de Bnstamaiite 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la. Snngre. 
Consultas de 12 á 2. — Rayo 17 
6326 26-24 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio b ¿ , üe 1 á 4 p. m. 
C 891 1-My 
DR, F , J Ü S T I N I A N ! C H A C O N ~ 
Médlco-Cirujano-DentlstR 
SALUD 4J5 iiitíguiNA A LEALTAD. 
C 918 l-My 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anestésicos inofeasivos, de éxito seguro y 
*in ningún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., CoiMml-
t*fi y operaciones de 8 4 6. Gabinete; ii*i»*-
8te 65 casa esquina ú, O'Keilly 
CIKUJANO DBNTISTA 
Bernaxa n&m. 'M, entresnelos. 
C 889 l-My 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente S 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañera 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todaa laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C 958 l-My 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tloo por opcaicion 
de lu i^scuela de MediclvK, 
san Mig:uel iftV. altoa. 
Horas de conauit*: de 3 a é.—ToléfoDo 
C 916 l-My 
T T ' f t O "ULXX ^ S í -
Para el carbunclo baoteridiano (BACERA^ 
y para carbunclo sintomático (PEKZOITIA 
de los terneroá) se vende en el JLiiboraLO-
r i o - B a c t e r i o l ó y i e o ü e l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a de ia H a b a u a , i r a -
do l O o . e « 5 3 . 13-124: 
Dr. C . E . Finlav 
B*pc«uuijaut exv oiut;£Uii*axui«u Uc ws «Joa 
y de ios aUA*m. , 
Oabineie, Ncptuno 4&.—•J.'eiéíono 1306, 
CoL^aiLas a«> 1 a 4. 
Dumicilio: â. [Uauadat oti-Vedado-Telf. 93H 
C 897 l-My 
t MÍ m n i í m i 
AÜOUAL'O 
Consultas de 9 a 11 A. M. San Rafael 75 
C 896 l-My 
0 
EtafermedadtN» del KstómaRo é ¿nteatluoa, 
cxclunivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de fcian Antonio 
de París, y por ul análisis ua la orina, san-
gre y microacópico. 
Consultas de 1 á 3 de ia taiae.—Lampari-
lla <*, altos.—Xeiéfoao K74. 
C 907 l-My 
D r . N I C O L A S G. de R O S A S 
, . CIRUJAJSO 
Kspóiialisr-á en enfermedades de señoras, ci-
rujia pn general y partos. Consultas de 12 á 
ü. Empedrado 52. Teléfono 4Ü0. 
C. 886 l-My 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO -CIRUJANO 
Especiaüsta eu afecciones dei aparato g3ni-
to-orinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C 925 l-My 
D E . A N G E L P, P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
/üsppolall&La en las enienubUiules del est44 
mago, bi¿atto, uâ u é iniustluos. 
ConisuiiUB 4e X A tt. bantu VÍAÍU 35. 
C ^12 l-My 
f s l í í i le T e i K M física 
a e l D r . L m m o A i a ^ i l l a 
Ti'&uijQaieUiu uct iu.o cuiciu^cacuiu.» us la 
pie: y iiunorea i'ur ia itiiecuiciaad. Rayoa 
X , iiayoa J insen, btc—lJaiáiiaia periférica», 
ocbiliaau general, /aquiusmo', uiapepsias y, 
MUiermedaueti U'j aeiioias, por ia i^lectrlci-
uu-U .küiatica, (jaivamca y l/aradica.—Exa-« 
men por loa liüyot> A y Rauiografías, de 
to^as ui.i.fitá. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
Empedrado 73. Te lé fono 3154 
5547. 78-Ab. - l l . 
Dr . J u a n P. Cas tañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 887 i-M 
D r . J O S É A R T U R O F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—PrN 
mer dentista de laa Asociaciones de Re-
pórtela y de la Prensa.—Consulta.'; de 7 & 
11 a. m. ea la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consuitas de 12 á 5, Teniente 
Rey K4.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 890 • l-My 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve» 
nérco. Sífilis. Teléfono 387. De 12 á 3. 
C 893 l-My 
F O T n T • E T ' X I I X r 68 
Hermann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
T r a d u c c i ó n de Enrique A. L e y r a 
(Esta novela publicada por la casa de 
MauccI. Barcelona, se halla de venta 
¿n "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 136). 
(Concluye) 
" U n día l l e g ó un joven, apuesto y 
.•irrogante caballero, á quien pregun-
t ó : — " ¿ P o r qué me miras de ese mo-
do? Espero al amor." E l caballero se 
echó á reir. — ' ' ¡ T o n t a ! ; ven á mis 
brazos; entre su calor y sus caricias 
e n c o n t r a r á s el amor."-
¡ O h l ¡ C a r o mío, si supieses qué 
sola estoy! L l é v a m e contigo, tuya soy, 
pero d íyne el amor." Cuando él hubo 
reposado sobre s u blanco seno, d í j o l e : 
—-"¿De veras no sabías , n iña mía, lo 
«lúe era el amor?," 
" — S i mi amor no te importuna, vi-
da m í a , seré tuya hasta la eternidad, 
pues necesito t u aimor." Entonces el 
joven y apuesto caballero se echó á 
reír, ens i l ló su corcel, can tó su adiós 
de despedida y part ió , d e j á n d o l a con 
su amor y su tristeza. 
" Y cuando pasado el tiempo dió al 
mundo un n i ñ o , hijo del amor, lo lle-
v ó á l a verde landa, entre la obscuri-
dad y el v i e n t o . — " ¡ Y o le ahogaré con 
mis besos, pobre hijo del pecado, yo 
le a h o g a r é de amor." 
" — S e ñ o r juez, haced de mí lo que 
queráis , soy una pobre abandonada 
sobre la inmensa soledad del mundo, 
sin a m o r ! " Y al subir al cadalso con 
su blanco traje de desposada, excla-
m ó : — " R e c ó g e m e en tu seno. Dios 
mío , porque tengo necesidad de 
amor.''1 
Pablo no pudo menos que pensar en 
sus dos hermanas, y le parec ió que su 
madre lo había previsto todo y perdo-
nado t a m b i é n de antemano. Inmedia-
tamente debajo de estos versos vie-
ron escrito en gruesos caracteres: 
E L C U E N T O D E L Á 
, D A M A S O L Í C I T A 
" H a b í a una vez una madre á quien 
la Providencia concedió un hi jo; pero 
era tan pobre y estaba tan solitaria 
que no p o d í a encontrar quien quisiera 
apadrinarlo. Suspiraba y se pregun-
taba: " ¿ D ó n d e buscar ía yo una ma-
d r i n a ? " U n a tarde, á la hora del cre-
púscu lo , una mujer vestida de gris y 
con un velo del mismo color sobre el 
rostro, vino á ver la á su casa v le di-
j o : 
"—Quiero ser la madrina de tu hi-
jo y yo ve laré por él para que sea un 
hombre honrado y trabajador. Pero 
es necesario que me des su alma. 
" — ¿ Q u i é n e r e s ? — p r e g u n t ó la ma-
dre temblando. 
" — S o y " l a Dama s o l í c i t a " , contes-
tó la mujer de gris. 
" L a madre rompió en sollozos; pe-
ro como su hambre era grande, con-
ced ió á aquella mujer el alma de su 
hijo y ella le s i r v i ó de madrina. 
" S u hijo crec ía y trabajaba con 
ahinco para procúra le pan. Pero ca-
reciendo de alma, no ten ía a legr ía ni 
juventud y con frecuencia miraba á 
su madre con ojos cargados de repro-
ches, como queriendo decirle: 
" — M a d r e , ¿qué has hecho de mi 
a lma? 
" S u madre, afligida, part ió un día 
en busca de un alma para su hijo. 
P r e g u n t ó á las estrellas del cielo: 
" — ¿ Q u e r é i s darle un alma? 
l í — E s demasiado p e q u e ñ o — l e res-
pondieron titilando. 
^ P r e g u n t ó á las flores de la lauda. 
" — E s demasiado feo — le dijeron 
con su perfume. 
" P r e g u n t ó á los pajaritos de los 
a ires: 
" — E s demasiado triste—piaron. 
" P r e g u n t ó á los altos á r b o l e s : 
" — E s demasiado humilde — mur-
muraron sus hojas. 
" P r e g u n t ó á la astuta serpiente: 
1—Es demasiado t o n t o — s i l b ó . 
" Y cuando la madre se v o l v i ó atrás 
llorando, e n c o n t r ó en el bosque una 
joven y hermosa'princesa rodeada de 
su corte. Viendo l lorar á la madre, ba-
j ó de su caballo y la condujo á su cas-
tillo, construido todo él de oro y pie-
dras preciosas. 
" — ¿ P o r q u é l loras?—le p r e g u n t ó 
entonces. 
" L a madre contó á la princesa el 
disgusto que le proporcionaba no po-
der encontrar para su hijo ni alma, 
n i a legr ía , ni a legría , n i juventud. 
"—No puedo ver llorar á ninguna 
cr iatura humana—le dijo l a prince-
s a . — E s c u c h a : yo le daré un alma. 
" L a madre cayó de rodillas ante 
ella y le besó las manos. 
* — P e r o — r e p i t i ó la princesa—yo no 
se l a daré e s p o n t á n e a m e n t e . E s preci-
so que él me l a pida. 
"Entonces la princesa a c o m p a ñ ó á 
la .madre hasta donde estaba su hijo, 
pero " l a D a m a s o l í c i t a " h a b í a exten-
dido su velo gris sobre su cabeza, pri-
v á n d o l e de este modo de ver á la prin-
cesa. 
" -—¡Déja l e , oh generosa D a m a ! — 
s u p l i c ó la madre. 
"Pero " l a Dama s o l í c i t a " se son-
rió (quien la veía sonre ír no podía de-
j a r de llorar) y le d i jo; 
" — E s preciso que él mismo se re-
dima. 
" — ¿ C ó m o ? — p r e g u n t ó la madre. 
Sacr i f icándome todo lo que m á s 
caro le sea en este mundo—respond ió 
" l a Dama s o l í c i t a " . . . 
" L a madre so afligió tanto con esta 
respuesta que acabó por abandonarse 
y morir : y l a princesa espera t o d a v í a 
á su a m a n t e . . . " 
— ¡ M a d r e , m a d r e ! — e x c l a m ó Pablo, 
arro jándose sobre la hierba que tapi-
zaba la fosa. 
—Ven—le dijo Isabel a p o y á n d o s e 
en su brazo y luchando con las lágr i -
mas .—Tu madre duerme en p a z . . . , 
V a m o n o s . . . Y a no puede hacernos 
nada tu hada maligna L a Dama 
so l íc i ta , 
— F I N — 
N o h a y m a l a d i g - e s t i ó n c u a n 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e . L A 
T K O F I C A J L u 
U1AK10 D E L A M A R I N A . — S d i c i $ i i de la tarde—Mayo 16 de 1907. 
frofmidamento quebrantada recuérde-
se la actitud de hombres iinportaates 
del republicanismo, como un insigne 
publicista, un' joven orador revolucio-
nario, un escritor de renombre univer-
eal, un viejo combatiente y exrainistro 
de la Repúbl i ca , que se separan, disien-
ten, se retiran, emigran, huyendo de la 
, impotencia como se huye de la t ira-
nía, perdida la fe en la dirección po-
l í t i ca de la U n i ó n y dudando de nues-
tra capacidad para transformar el ré-
gimen de E s p a ñ a . 
' ' A l encerrar nuestros directores en 
el estrecho troquel parlamentario l a 
totalidad de nuestra vida, no tuvieron 
presente que el partido republicano es 
un partido forzosamente ilegal, dentro 
de la monarquía , d ígase lo que se quie-
r a en contrario, pues siendo irrefor-
mable la Const i tuc ión vigente, es obvio 
que carecemos de medio para llegar al 
poder por los caminos de las propa-
gandas y con el instrumento de los 
votos. T a m b i é n han olvidado que el 
espectáculo de las victorias electorales, 
el cultivo de los distritos, el coro de 
admiraciones á los discursos retóricos, 
no puede sostenerse, sin cansancio del 
auditorio, m á s tiempo del necesario pa-
r a precipitar el momento de la ac-
ción enérg ica y decisiva. 
" L a Un ión Republicana es indes-
tructible, pero sus encarnaciones y or-
ganismos, resultan en la práct ica de-
leznables y sometidos, como todos los 
poderes democrát icos , al imperio de la 
renovac ión . 
"Pretender, proponer y esperar des-
p u é s de tan larga é infructuosa expe-
riencia de la reforma de la vida y de 
la conducta de los que nos han tra ído 
é esta s i tuac ión , fuera empeño vano y 
origen de nuevos aplazamientos y de 
espejismos inagotables en lisonjeras 
perspectivas bien pronto desvanecidas 
por la realidad. Y conste que no re-
presentamos dentro de la Unión Repu-
blicana una disidencia capaz de debi-
l i tarla, sino una fuerza avanzada que 
la sirve de es t ímulo para cumplir pron-
to y bien sus naturales fines. 
"Cabe ante los poderes monáquircos 
la mani fec tac ión respetuosa y el conse-
jo de los subditos. E n una democra-
cia no existe otro camino de rectifica-
c ión de los. errores cometidos que la 
renovac ión de los poderes y la renun-
cia voluntaria ó forzosa de las dig-
nidades. 
"Nuestra bandera de combate está 
plegada y d e s d e ñ a d a desde hace cua-
tro años. m e r c H al olvido de que no 
fué, otra la que tremolaron los repu-
blicanos de 1903. Nuestra mis ión con-
siste en desplegarla nuevamente ante 
los republicanos." 
Recuerda d e s p u é s lo acordado en la 
ú l t i m c junta nacional, que califica de 
lamentable fracaso, y termina dicien-
do: 
" L o que se impone, lo que urge, á 
lo que aspiramos los firmante de este 
documento es á que la U n i ó n Republi-
cana se resuelva á vivir en plena demo-
cracia, con jefaturas unipersonales ó 
directorios, amovibles y responsables, 
con Asambleas periódicas , con Comités 
elegidos por sufragio universal, y que 
toda esa organizac ión se consagre pre-
ferentemente á la obra suprema de 
restaurar la Repúbl i ca española. 
" L o s que suscriben esperan de los 
correligionarios de todas las agrupa-
ciones una franca adhes ión á los con-
ceptos expresados, si es que encarnan 
en el supremo interés de la patria y de 
l a Repúbl ica , que sólo podrá restau-
rarse cumpliendo fielmente el e sp ír i tu 
y la voluntad que pres idió al acto de 
formac ión de la U n i ó n Republicana, 
para lo cual entendemos que urge an-
te todo poner t érmino á una dirección 
que en vez de emplearse en acelerar el 
triunfo"de nuestro ideal, se emplea en 
traer á las Cortes diputados clericales 
y carl istas." 
D E S D E G R A N A D A 
L a A lhambra en peligro.—Junta 
' Magna.—Acuerdos importantes. 
Se ha verificado la junta magna con-
vocada por el Gobernador para tratar 
de l a conservación de la Alhambra. 
Concurrieron todos los diputados y 
cx-senadores de la capital, el rector de 
la Universidad, los presidentes de las 
audiencias territoriales y provincial, el 
F i s c a l , los rectores de los Escolapios, 
el Sacro-Monte y el colegio de Santia-
go, el Gobernador Militar, el Presi-
dente de la Academia de Bellas Artes, 
el de l a Comis ión de monumentos, el 
de la D i p u t a c i ó n , el de la Maestranza, 
de las Cámaras de Comercio y agrí-
cola, del Círculo Católico, del Cabil-
do Catedral, de las Escuelas Normales, 
del Liceo, del Casino, de la prensa, y 
de otras entidades y el Alcalde. 
Con esto queda dicho que el acto ha 
sido so lemnís imo. 
Pronunciaron elocuentes discursos el 
Gobernador, el señor J iménez haser-
na, el Marqués de Potargo, el Alcalde 
y don Rodrigo Acosta Lachica. 'y todos 
estuvieron u n á n i m e s en apreciar la 
cues t ión y en considerar que la Alham-
bra corre peligro. 
E l Marqués de Potargo habló muy 
e n é r g i c a m e n t e : l l egó á decir que se 
debería aplicar á los responsables el 
código penal. Sus palabras produje-
ron en los reunidos profunda sensa-
c ión. 
A c o r d ó la J u n t a pedir al Gobierno 
que se designe un arquitecto y varios 
auxiliares para formar un plan com-
pleto, de reparaciones en el famoso pa-
lacio morisco; que se incluya en el 
presupuesto próx imo una partida de 
cincuenta mil duros para las obras 
m á s urgentes: que se libre en seguida 
la cantidad suficiente para continuar 
las obras empezadas en los departa-
mentos más ruinosos del alcázar, y ex-
presar al Ministro de Instrucc ión P ú -
blica la sat i s facc ión con que ve Grana-
da sus buenos propósitos . 
L a junta acordó luego dar un voto 
'de gracias al señor Seco de Lucena, di-
rector del per iódico " E l Defensor," 
que c o n su art ículo ha origi-
nado este movimiento en favor de la 
Alhambra. . 
Se han recibido telegramas del Mi-
nistro y del diputado señor Mar ín de 
la Barcena, que está en Madrid, que 
hacen generosos ofrecimientos. E n 
igual sentido ha telegrafiado al direc-
tor de " E l Defensor" el señor Sán-
chez Guerra . 
L a mayor ía de los pueblos de la pro-
vincia, interesadís imos en la conser-
vac ión de la Alhambra env ían expre-
sivas adhesiones. 
L a junta de hoy dará seguramente 
el fruto apetecido, y esperándolo así 
se ha tranquilizado la op in ión públi -
ca. 
E l Marques de Potargo se encarga 
de poner en conocimiento del Gobier-
no las conclusiones de la junta y con 
tal objeto ha marchado á Madrid. 
A t a n a s i o R i v e r o 
D e s p u é s de varios años de ruda la-
bor per iodís t ica reñejada en sus ame-
nas "Comidi l la s ," el chispeante escri-
tor astur descansará unos meses de su 
condumio literario para dedicar todo el 
verano, á otros trabajos sazonados en 
E s p a ñ a con chocolate de L a Estrella 
¡ m a r c a " T i p o F r a n c é s , " del que lleva 
nutrido repuesto. 
E L T I E M P O 
Siguen las corrientes en la misma 
actitud de ayer. No se ve todavía in-
dicada la l luvia. 
F n la oficina, de la Estación Meteo-
rológica de la Repúbl i ca , se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durant i el d ía de 
aver: 
Habana, Mayo 14 de 1907. 
Máx. Min. Med. 
T e r m t cent ígrado. 81.7 23.2 27.4 
T e n s i ó n de vapor 
de agua, m.m 20.75 18.87 19.81 
Humedad relativa, 
tanto por 100 94 58 76 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a . m.. 760.93 
I d . id . , 4 p. m 758.96 
Viento predominante S E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de k i lómetros . 291 
L l u v i a mim 0.0 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B b R I O 
Obra Humanitar ia 
U n a comis ión de maestros de P inar 
del R í o se ha propuesto obtener por 
suscr ipc ión de las personas caritativas, 
ropas y vestidos para las n iñas pobres 
que asisten á los colegios. 
Conocidos los sentimientos de cari-
dad de aquel pueblo, no dudamus que 
el resultado ha de ser satisfactorio. 
E l Liceo de Cárdenas 
Como consecuencia de la visita que 
han hecho á Cárdenas los señores Agus-
t ín Castellanos, Jefe de Inspectores y 
j J o s é Mar ía Gálvez. Inspector Especial 
! de Escuelas,' ha nacido el proyecto de 
| convertir el amplio edificio del " L i -
¡ ceo" en Escue la Modekf, á fin de ins-
j talar en ella 17 ó más aulas, el salón 
j de trabajos manuales, un Kindergar-
ten, L a Escue la Superior, con sus ga-
binetes, las oficinas de la Junta de 
E d u c a c i ó n , etc. 
Los citados Inspectores propondrán 
al Estado la compra de dicho edificio. 
G ü i r a de Melena, Mayo 11 de 1907. 
Bodas 
Atentamente invitados por los seño-
res F e r r e r y Molleda, hemos participa-
"o del momento de ventura en que por 
la bendic ión de nuestro celoso Párro-
co el doctor Enr ique A . Ortiz, unierón 
en uno solo sus destinos los jóvenes 
Rafaela F e r r e r y Cuello y Antonio A l -
fonso Molleda y Posada. 
L a morada del señor F e r r e r lucía 
sus mejores galas, un pabel lón que cu-
bría el Altar, que recogió él eco de l i s 
voluntades a f i rmantaj . . . era que el 
amor inspiraba corazones que al uní-
sono lat ían tiempo ha. , 
L a novia, á quien la naturaleza brin-
dó gracia y donaire, apareció ante el 
A l tar rodeada de sus amigas, de sus 
damitasde honor, de sus padrinos, de 
su padre, el correcto caballero señor 
F e r r e r ; sus ojos que cual dos tiernas 
mariposas que juegan con la luz, bus-
caban el objeto acariciado de su ter-
nura, se asemejaban á dos golondrinas 
que rielan en el perlino ambiente, rum-
boá la dicha, rumbo al encuentro de 
sus hogares . . . 
María J u l i a Rafaela y Antonio A l -
fonso son ya dos cuerpos en una sola 
alma ¡ Cuánto puede el amor! 
E l novio es el único heredero de los 
esposos Posav.a Molleda, matrimonio 
modelo, en este pueblo muy estimados 
por sus virtudes c ív icas ; joven con un 
porvenir en sus manos, eon una gran 
enseñanza en su alma; la de sus honra-
dos padres, emprende en edad tem-
prana la senda trazada por Dios al 
hombre, previlegiado con el don fe-
cundo de una compañera. Disfrute 
el joven Antonio Alfonso, de la dicha 
para é l deparada por sus amantes pa-
dres, y ciña lauro floral, sin nubeci-
llas de contratiempo, que esa corona 
ha sido formada de flores plantadas 
y fertilizadas con el sudor y la cons-
tancia de sus días. 
L a boda se señaló para las siete de 
la noche- á las 8 aauellos amantes se 
pertenec ían ante el altar de Dios, ante 
el mundo, ante sus conciencias. 
¿Quiénes mejor que los padres del 
contrayente pudieron apadrinar tan 
dulce consorcio? 
¿Quiénes mejor que su más caros 
amigos pudieran testificar la un ión? 
Los señores J o s é G . Márquez y F r a n -
cisco García, ambos caballeros sin ta-
cha, firmaron el expediente matrimo-
j nial. Rafaela se vio rodeada» de ca-
, ricias como si un tejido de finísimo 
encaje cubriera su ser; allí siempre 
i complaciente la señori ta Edi lverta Mo-
j ro, brindaba los sweet candies á los cir-
j cunstantes. 
E l champagne br indó su espuma, y 
el néctar de los ricos reclamó el tur-
no primero entre los delicados licores 
que disputaban su flavor delicado. 
L a selecta concurreiveia, entre quie-
jnes figuraban damas elegantes, s igu ió 
con su adiós el paso grave de los des-
posados, que en dirección á la Habana, 
tomaron su asiento en el tren de Ve-
rano. 
E l adiós es corto, vo lverán esas man-
sas golondrinas, ellos volverán. E l 
Angel de la paz y la dicha tienda sus 
alas de cisne sobre el hogar de los es-
posos Ferrer-Molleda. 
Otra Boda % 
E l día diez y nueve del presente raes 
dejará el hogar materno para unir sus 
destinos, la señori ta Valer ia María de 
la Caridad Bacallao y Amil l , virtuosa, I 
agraciada, elegante, car iñosa , herma-1 
na de nuestro popular y bien querido j 
Alcalde. E s el prometido el correcto 
caballero Bernardino Angel Rodríguez 
V i g i l establecido en la Habana en el 
giro de joyas y óptica. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Oomo anunciamos, el d í a 17 d e í co-
rriente t e n d r á efecto en los sailones 
del Casino E s p a ñ o l , una velada ex-
traordinaria. 
Con la c i tada fiesta ce lebrará el 
c u m p i e a ñ o s de S. M . el Rey don A l -
fonso X I I I y el nacimiento d d here-
dero d^l trono. 
Es te es eíl programa: 
1—S i n f o n í a por la orquesta. 
2 Da graciosa comedia en un acto 
" L o s Monigotes". t 
3 E l chistoso erntretmés original 
de los henmanos Alvarez Quintero: 
" E l Chiqui l lo" . 
4 l i a bonita comedia en un acto 
" B a s t a de Sii'^grois". 
5 Bai le con 10 pie>z>as. 
Resu l tará , cocuo todas las fiestas | 
del Casino, inmejorable. 
E4 L iceo de Versarles, l a s impát i ca | 
sociedad de ese barrio promete á sus 
(asociados celebrar un baile extraordi-
nario en el preseoite raes, que se deno-
aninará " E l baile rosa". 
S e g ú n nos han informado, existe 
gran a n i m a c i ó n para asistir á esa 
fiesta-
E l Corresponsal, 
Sabemos, porque así nos lo han ma-
nifestado respetables familias, que el 
Padre Fernandez no tiene nada suyo 
y que practica con el necesitado que 
á él acude con desgracia la caridad 
bienhechora. 
Sabemos, por úl t imo, porque lo he-
mos visto, que aumenta el culto reli-
gioso al que acude con unc ión nume-
roso públ ico, y muchos individuos de 
las fuerzas americanas de la guarni-
ción. 
Felictamos al Padre F e r n á n d e z por 
los frutos que recoge y que verá 
aumentar continuamente, y al pueblo 
de H o l g u í n , que cuenta con un minis-
tro de Dios, conocedor y ejecutor de 
cuanto se debe á su sagrado minis-
terio. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G Í A 
H a fallecido en esta capital la distin-
guida señora Enriqueta Latorre de Se-
rís, madre quer id í s ima de nuestros 
compañeros Homero y Períc les Serís . 
Comprendemos el inmenso dolor de 
los estimados amigos por tan terrible 
pérdida y pedimos á Dios les haga lle-
vadero su profundo desconsuelo. 
L a finada era una señora ejemplar 
de costumbres y sentimientos piadosos 
y nobles. 
Descanse en el cielo la buena señora 
y reciban nuestro pésame sus hijos y 
demás familiares. 
F O a L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
D e C o r r e o s y t e l é g r a f o s 
E l señor Charles Hernández , Direc-
tor general de correos y te légrafos , se 
entrevis tó hoy con el Gobernador Pro-
visional, para tratar de asuntos gene-
rales del departamento á su cargo, ha-
biendo convenido Mr. Magoon en lo 
necesario que es para dicho ramo, la 
construcción de un nuevo edificio. 
A s u n t o s p a r t i c u l a r e s 
E l conocido abogado don Leopoldo 
Sola, fué recibido hoy por el Goberna-
dor Provisional, con quien estuvo tra-
tando de varios asuntos particulares de 
clientes americanos, del referido señor. 
E l s e ñ o r B e r r i e l 
Tratando del crédito para la reedifi-
cación del departamento de Fís ica , es-
tuvo reunido hoy con el Gobernador 
Provisional, el Rector de la Universi-
dad de esta capital, D . Leopoldo Be-
rriel . 
© A N T A G U A R A 
L a s aguas de Oienfuegos 
L a J u n t a Loca l de Sanidad de Cien-
fuegos ha acordado recomendar á la 
A l c a l d í a Municipal , visto el exceso de 
mortalidad, y que ella es debida princi-
palmente á las enfermedades del apara-
to digestivo, haga saber al público, por 
todos los medios pasibles, la necesidad I 
de que hiervan todas las aguas de 
usos domést icos , y especialmente las 
del acueducto de Candelaria y las nue-
vas que reciben los al gibes. 
O R I B M T B 
E x p l o s i ó n 
E l 9 á las doce del d ía hubo una 
explos ión en el batey de la fábrica de 
fósforos de Jaunarena y Compañía , si-
ta en la trocha S u r de Santiago de C u -
ba. 
L a explos ión alarmó á los vecinos de 
dicho lugar por su fuerte detonación y 
por las piedras arrojadas á gran dis-
tancia. 
No ha habido desgracias personales, 
y sí sólo un caballo que fué mutilado. 
Vigil&ntes procesados 
Los vigilantes de la pol ic ía munici-
pal de Santiago de Cuba, procesados 
por el incidente con los marineros del 
" T a c o m a " , en la calle de Heredia, lo 
han sido por reyerta tumultuaria. 
S S C R E T A R S A 
D B O B R A S P U B L I C A © 
U n p u e n t e 
Se ha aprobado el acta de r e c e p c i ó n 
do las obras del puente Cal ixto Gar-
cía, soibre «1 rio S a n Juan , en Matan-
zas. 
S u b a s t a 
A don Federico Almeida se le ha 
adjudicado la subasta para la oons; 
t r u c c i ó n de l a carretera de Pa lma So-
riano á Santáaigo de Cuba, por l a suma 
de $38,252 39 centavos-
A d j u d i c a c i ó n 
Se le ha ladjudksado á don J u a n Rea;l 
la subasta para l a c o n s t r u c c i ó n de un 
puente sobre el rio Castillo en l a pro-
vincia de Oriente. 
E C O S D E H O L G U I N 
13 de Mayo de 1907. 
E l pueblo catól ico de H o l g u í n , está 
de plácemes. 
E l sentimieto religioso profunda-
mente arraigado en los corazones de 
estos habitantes, si parecía yacer como 
apagado entre las fr ías cenizas del in-
diferentismo, ha resurgido de nuevo 
porque ese sentimiento que acompaña 
al hombre desde su necimiento hasta 
el sepulcro, ese respeto hacia lo que 
rio concibe nuestra mente, esa creencia 
en algo poderoso y grande, latente en 
todos los pechos, no muere nunca, co-
mo no muere el alma que le alberga. 
E s e renacimiento se debe al Padre 
José F e r n á n d e z , que, predicando con 
el ejemplo, poniendo en práctica los 
sublimes principios de la moral cris-
tiana : la caridad 3r el amor al prój imo 
ha conseguido hacerse amar de los hol-
guineros y que enmudezcan los mismos 
que fueron ayer sus detractores. 
Xo es nuestra intención prodigar 
g ia tu í to s elogios: pero no debemos si-
lenciar que, así como el pastor que 
abandona au rebaño le ve dispensarse 
poco á poco, si le prodiga sus cuida-
dos le verá crecer y agruparse á su 
alrededor. E l Padre F e r n á n d e z es un 
buen pastor. 
Sabemos que piensa reparar de su 
particular peculio, la iglesia de San 
Isidoro de aue es Vicario. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l « G o b e r n a d o r 
A y e r r e g i v s ó de Pimar del Rio, á 
donde lio ilcvaroai asuntos paarticuia-
res, el general Emil io N ú ñ e z , Gober-
nador de esta provincia. 
H o y se e n c a r g a r á nuevam*ente de su 
puesto. 
D e s p e d i d a 
E l s eñor don Diego A . Blanco, anti-
guo y activo agente de este DIARIO en 
" L a Cata l ina ," embarca hoy para E s -
paña en el correo francés L a Cham-
pagne, a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
esposa. 
Dir í j ense á Mondariz á tomar aque-
llas aguas medicinales con objeto de re-
parar su delicada salud. 
Lleven feliz viaje deseando al señor 
A . Blanco u n pronto regreso. 
L l e g a d a 
Procedente de New York l legó hoy 
á esta capital el general del ejérci to 
americano Mr. W . W . Dudy. 
E l M i n i s t r o C h i n o 
A bordo del vapor americano Hava-
na que fondeó en puerto en la m a ñ a n a 
de hoy procedente de New York, ha 
llegado á esta capital el Ministro de la 
Gran China, Mr. Liao, acompañado de 
su esposa. 
G a r i o s R e d ó n 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
la mano de nuestro querido compañero 
Carlos Redon, que acaba de venir por 
unos días á la Habana después de unos 
meses de ausencia por las provincias 
orientales en calidad de comisioniáta 
de la fábrica de cerveza Palatino. 
Sea bien venido el compañero. 
L a O r d e n 7 1 
A y e r tarde se reunieron en el despa-
cho del administrador de la Aduana, 
los señores D . Saturnino Las tra , gene-
ral Carlos García Vélez, y el Presidente 
del Comité del Comercio, para tratar 
sobre las tarifas de carga y descarga 
de los buques, á fin de ver la manera de 
armonizar los intereses de los estiva do-
res con las casas navieras. 
C e s a n t e 
H a sido declarado cesante el Admi-
nistrador de la Aduana de Guautána-
mo, D . Ignacio Montalvo. 
ISoiubrainipnto 
Asegúramenos será niomibrado Can-
ciMer de primera clase del Consulado 
General de Guatemala en ésta , nues-
tro estimado amigo el svñor J o s é Ma-
nuel P é r e z de Alderete. 
OeLebrairemos se confirme la noti-
cia, pues en nadie anejor que en * i \ se-
ñor Alderete puede recaer cargo tan 
hon orificio.. 
G r a i a v i s i t a 
Hornos tenido el gusto de recibir la 
de los s e ñ o r e s dem Alberto Vi l lami l y 
J u a n G. Posada, que embarcarán hoy 
para Suecia con objeto de asistir al 
Instituto de Sloyd de Na as. 
L o s referidos seftores nos piden ha-
gamos públ i co su agradecimiento ha-
cia ücs J^fes y empleados de las Secre-
tar ía s de Hacienda é Ins trucc ión P ú -
blica, por las gestiones reailizadas para 
obtener el c r é d i t o concedido por el Go-
bernador Provisional Mr. Magoon. 
Fe l i z viaje deseamios á los .amigos 
V i l l a m i l y Posada. 
D o n A n t o n i o G . d e l S o l a r 
Nuestro estimado amigo el doctor 
don Antonio G . del Solar que por mo-
tivos de salud se embarca para E u r o -
pa, donde p e r m a n e c e r á una corta tem-
porada, nos encarga lo despidamos de 
sus amistades y hagamos públ ico que 
durant»3 su ausencia queda hecho car-
go de su N o t a r í a el doctor don Anto-
nio L . Valverde, t a m b i é n Notario y 
Abogado. 
Que el s e ñ o r Solar tecobre pronto y 
completamente l a salud es nuestro m á s 
vivo deseo. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
E n la semana pasada y por el doctor 
Avelino Barrena, secundado por los 
doctores Luzuriaga y Crespo, fué ope-
rada la distinguida joven Adolfina F e r -
nández, h i j a de la estimada señora 
Mercedes de Ortiz. 
L a operac ión hábi lmente hecha duró 
cerca de una hora y hoy la elegante da-
ma se encuentra fuera de peligro y en 
estado de convalecencia. 
Felicitamos á los doctores que reali-
zaron la operación y á la enferma, se-
ñori ta F e r n á n d e z , por cuyo total res-
tablecimiento hacemos votos sinceros. 
P A R T I D O S J W I G O S 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Cito á todos los delegados de la 
Asamblea Municipal del Partido Re-
publicano para la sesión que se ha de 
celebrar esta noche á las ocho en la ca-
sa Prado 117 (altos). 
Suplico á todos la más puntual 
asistencia, por exigirlo así, la impor-




P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Mit in de propaganda 
Anoche se reun ió l a C o n v e n c i ó n d'i 
Propaganda acordando celebrar un 
rrran mitin en d Teatro Nacional el 
d í a 21, á las ocho de l a noche, y en el 
que ibaíráii uso de la palabra los seño-
res J o s é A . Gon/Ález Lanuza , Rafr,,-1l 
Montoro, Pablo Desvernine, Alfredo 
Betaucourt Manduley y Sergio Cue-
vas Zequeira. 
B i s c u i t C i a c é 
PIDASE E.V 
" L & H A B A N E B 1 " 
tlt 113-19 Ab 
S u b - C o m i s i ó n del Cuarto Distrito 
De orden del s e ñ o r P r e s i d e n ^ ten-
go el gusto de citar á loa señores que 
comtponen esta Sub-comasión, para l a 
s e s i ó n que se ce lebrará el p r ó x i m o 
jueves 16 á las ocho de la noche en la 
calle do S a n N i c o l á s n ú m e r o 216, con 
el objeto de dar cuenta de los trabajos 
de inscr ipc ión llevados á cabo por las 
comisicnes de ios bar rio:} y tratar con 
c a r á c t e r preferente el asunto respvcto 
al mit in eme ce lebrará el Partido el 
p r ó x i m o dia 21. 
E l Secretario 
Prudencio A&osta y Crespo. 
Los Conservadores de Cicnfuegos 
E l domingo, bajo la presidencia del 
licenciado señor Pe l lón , se reunió en 
Cien fuegos la Comisión Gestora, del 
Partido Conservador Nacional. 
Se acordó dirigirse R! Comité E j e c u -
tivo Nacional para llamar su atención 
acerca de l a elección de un liberal ca-
racterizado para Alcalde de Cienfuc-
gos; lo cual ha podido suceder dejan-
do incumplidas las declaraciones del 
Gobierno Provisional sobre la indepen-
dencia po l í t i ca de los concejales que 
hubieran de formar el Ayuntamiento. 
También se acordó declarar ante el 
organismo superior del Partido, que la 
sus t i tuc ión de los actuales gobernado-
res de las provincias por personas de 
filiación liberal la est imarían como un 
acto de imparcialidad, encaminado rec-
tamente á conceder á sus adversarios 
un triunfo fáci l en los comicios. Y.que, 
por tal motivo, deben agotarse todas 
las instancias acerca del Gobernador 
Provisional para impedirla, á fin de 
que los conservadores puedan coadyu-
var con dignidad, cualquiera sea el re-
sultado probable de las elecciones, al 
restablecimiento perdurable de la Re-
miblica. 
A V I S O S R E L 6 I 0 S 0 S 
i g í e ü i j be m m\ 
La fiesta dol 19 al Glorioso San José, se ce-
lebrará este mes al día siguiente y se cantará 
la misa Alas 8: á continuación se dará la 
bendición papal precedida de una Plática. 
8e participa á sus devotos y contribuyentes. , 
7721 It- lS-ém-iel 
E S T A D O S n i D O H 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
F E L I C I T A C I O N 
Madrid , Mayo 1 5 — E l Emperador H 
China ha felicitado por telégraf0 , 
rey Alfonso por el nacimiento d i 
P r í n c i p e de Asturias. 61 
P A D R I N O S H O N O R A R I O S 
E l rey Alfonso ha invitado al Emite, 
rador de Aus tr ia y á los reyes de i T 
glaterra y Portugal para que sean nT 
drinos honorarios de su hijo, cuy 
bautizo se ver i f i cará el sábad¿ y S? 
sea el rey de E s p a ñ a que los soberanos 
nombrados anteriormente, designe 
delegados especiales para representar, 
les en l a antedicha ceremonia, por S J 
todos ellos familiares del heredero de 
la corona de E s p a ñ a . 
N E G A T I V A D E D O N P O R F I R I O 
Méj i co , Mayo 1 5 . — E l Presidente 
Porfirio Diaz rec ib ió ayer al repre. 
sentante de l a Prensa Asociada, al qué 
m a n i f e s t ó que era absolutamente in. 
cierto cuanto h a b í a publicado el "He! 
r a i d " de Nueva Y o r k , respecto á una 
entrevista que el corresponsal de di. 
cho p e r i ó d i c o dijo hab ía tenido con él 
Manifiesta el general Diaz, que las 
declaraciones que le atribuye el cita, 
do corresponsal acerca del proyecto 
de establecer un protectorado sobre 
Centro A m é r i c a ó constituir todos los 
Estados de Centro América, en una 
u n i ó n federal, son totalmente falsas 
A T A Q U E A L G O B I E R N O I N G L E S 
Londres, Mayo 1 5 . — E l primer Mi-
nistro de Terranova, Mr. Bond, pro-
n u n c i ó ayer en la conferencia impe. 
r ia l un violento discurso contra el go-
bierno de Inglaterra, en el cual de-
c laró que era de imperiosa necesidad 
que el gobierno central hiciese justi-
c ía á Terranova en su oposición al 
modus-vivendi que permite á los ame. 
ricanos pescar en aguas de su país-
" S i perdemos la industria de la 
pesca—dijo M r . Bond—lo perderemos 
todo". 
E l Secretario de las Colonias, con-
t e s t ó el discurso de Mr, Bond, mani-
festando que el gobierno no puede ha-
cer nada en este asunto . 
L a c o n t e s t a c i ó n del Secretario de 
las Colonias hizo proferir á Mr. Bond 
las frases siguientes: 
" E s t a es una brutal humillación 
que ustedes no se a t r e v e r í a n á insi-
nuarla siquiera, si nuestra colonia fue-
se bastante fuerte para protestar de 
esa terrible injusticia. Deliberadamen-
te nos olvidan ustedes, para proteger 
los intereses americanos". 
A L I A N Z A C O N T R A C A B R E R A 
. . M é j i c o , Mayo 15.—Hay buenas ra-
zones para creer que las actuales difi-
cultades entre esta repúbl i ca y la de 
Guatemala c u l m i n a r á n en una revolu-
c i ó n para derrocar al Presidente Ca-
brera E s t r a d a . 
Se p o n d r á el general Toledo al fren-
te de los revolucionarios que cuentan 
y a con l a act iva c o o p e r a c i ó n de Nica-
ragua, Honduras y San Salvador, que 
tienen l a esperanza de derribar el ac-
tual gobierno guatemalteco en un pla-
zo de noventa dias, d e s p u é s de lo cual 
se c o n s t i t u i r á eventualmente una fe-
d e r a c i ó n entre todas las repúbl icas de 
Centro A m é r i c a . / 
D E S E S P E R A C I O N D E C A B R E R A 
D í c e s e que d á n d o s e cuenta el Presi-
dente Cabrera E s t r a d a de l a situación 
desesperada en que e s tá colocado, es-
t á llevando á efecto toda clase de 
crueldades que han creado en el país 
un estado vecino á la anarquía . 
E M P E R A T R I Z L I T E R A T A 
Copenhague, Mayo 1 5 — D í c e s e aquí 
que entre las personas propuestas pa-
r a el Premio Nobel, por literatura en 
1908, figura l a actual Emperatr iz del 
J a p ó n , en cuyo favor para llevarse di-
cho premio mil itan muchas circuns-
tancias favorables, pues además de su 
reconocido talento poét ico , ha con-
tribuido poderosamente al desarrollo 
intelectual que h a colocado al Japón 
modera o entre las naciones literatas 
de primera categor ía , 
A U M E N T O V O L U N T A R TO 
Boston i Mayo 15—Los dueños de 
todas las fábr icas de tejidos de algo-
d ó n del S u r de Nueva Inglaterra, 
han acordado, s in que se lo P^;6' 
ran les ochenta y cinco mi l operario? 
que trabajan en las mismas, aumentar 
sus jornales en diez por ciento, á con-
tar desde el dia 27 del presente mes. 
. . L o s fabricantes canadenses k*11 
acordado t a m b i é n aumentar los jorna-
les de sus operarios. 
V I C T O R I A D E L G O B I E R N O 
Par í s , Mayo 1 5 — D e s p u é s de un 
ffo y acalorado debate, la Cámara";' 
Diputados aprobó ayer por 343 voto 
contra 210 las medidas planteadas W 
el gobierno para el mantenimiento a 
orden y castigar á los empleados q1* 
hubieran dado m u e s t r a de insi1oor' 
d inac ión . « 
Nada a c o r d ó l a Cámara respecto a 
la p r o h i b i c i ó n de ene se constituye^ 
en uniones los empleados del gobiern • 
L A S E L E C C I O N E S E N A U S T B U 
Viena , Mayo 15—Las elecciones q^* 
se verif icaron ayer en todo el Impen 
para miembros do la Cámara B a j a co 
arreglo á la nueva ley electoral, 
taron en una abrumadora derrota cf 
Partido L i b e r a l a l e m á n , por los soci 
listas. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva Y o r k , Mayo 15—Procedente 
del puerto de la Habana, ha flflgjLj 
és te el vapor americano Morr 
Cast le". 
* V E N T A D E V A L O R E S 
New Y o r k , Mayo 15—Ayer W W ^ J 
se vendieron en la Bolsa de Valores c 
esta plaza 519,500 bonos y acciones ac 
las principales empresas que radica 
en los Estados Unidos. 
DIARIO DE LA MARIirA..~E<iisi6ii de la tarde.—Hayo 15 de 1907. 
Mercado monetario 
GASAS DS CAMBIO 
B;iüana^ Mayo 15 de 1907. 
A las 11 d© la mañana. 
Plata española 97 á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Bauco Es-
pañol a ^ •V* 
Oro american0 con-
tra oí o español 110 ' á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12% P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á *.33 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
fin plata española., á 1.12% V. 
L a m i n e r í a en E s p a ñ a 
La Revista Minera, de Madrid, ha 
comenzado á publicar este avance co-
rrespondiente al año 1906. 
Los datos que hasta ahora ha dado á 
conocer se refieren á los combustibles 
minerales, y de ellos extractamos lo si-
guiente : 
La producción nacional de hulla útil 
fué en 1906, de 3.079.736 toneladas, 
con un aumento de 3.995 sobre el año 
anterior. La de lignito ascendió á 
204.840, con un aumento de 35.846. Se 
importaron 2.199.091 toneladas de hu-
lla (7.307 menos que en 1905) y 
326,184 de cok expresado en hnlla 
(118.423 más que en 1905). 
El consumo nacional de esitos com-
bustibles ha aumentado en el transcur-
so de ocho años en un 44 por 100, dato 
que es muy halagüeño, sobre todo si se 
tiene en cuenta que durante ese tiem-
po se han hecho muchos aprovecha-
mientos eléctricos, algunos de gran po-
tencia. 
A la cabeza de las provincias pro-
ductoras de hulla, figura Oviedo con 
1.8.1.7.147 toneladas; corresponde á 
León el cuarto lugar con 244.700. 
La produclión de antracita fué de 
159.519 toneladas, de las cuales cerca 
de 100.000 corresponden á la Sociedad 
de Peñarroya (Córdoba). 
La de lignito fué ̂ e 204.840 tonela-
das correspondiendo las mayores ci-
fras parciales á Teruel (74.2.40) y á 
Barcelona (66.500). 
Se produjeron 449.927 toneladas de 
cok en las minas y fábricas siderúgicas 
y 210.000 en las fábricas de gas y as-
cendió la importación á 228.101. En 
totalidad un aumento de 67.000 sobre 
1905. 
En la relación de minas y fábricas 
productoras, ocupa el primer lugar la 
provincia de Vizcaya con 219.104 to-
neladas, y sigue la de Asturias con 
] 39,394. Dentro de ambas provincias 
la mayor producción corresponde á la 
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya 
(Baraeldo y Sestacs) con un total de 
toneladas 187,193. 
La producción de aglomerados fué 
'de 333.000 toneladas. Asturias ocupa 
el primer puesto con 111,506. 
La importación de hulla en 1906 fué 
de 2.190.092 toneladas, y la de cok 
228,101. El primer puerto de impor-
tación fué Barcelona (690,025 tonela-
das de hulla y 17,357 de cok). El se-
gundo Bilbao (542,673 y 66,338, res-
pectivamente). 
E l presupuesto de I n g l a t e r r a 
El canciller del Exchiquer,̂  Mr. As-
quith, ha presentado en la Cámara de 
los Comunes su proyecto de presupues-
to para 1907-1908. 
Los gastos se calculan en ,140.757,000 
libras esterlinas y los ingresos en 
144.190,000 libras. 
La reducción efectuada durante el 
año económico de 1906-1907 en la Deu-
da nacional asciende á 13.714,000 He-
bras. 
El superávit resultante asciende á 
libras 3.433,000, de las cuales hay que 
destinar 200,000 á'las escuelas pobres, 
lo cual reduce dicho superávit á 
3.233,000 libras. 
•Mr. Asquith dice en su proyecto que 
aun cuando el gobierno tiene el propó-
sito de hacer una nueva reducción de 
la Deuda pública, no por eso pierde de 
vista los proyectos relativos á reformas 
sociales/principalmente los que se re-
fiere á las cajas de retiros de obreros. 
Lo más importante del presupuesto 
es la cuestión del income-tax. 
El impuesto sobre las utilidades se 
fija en un chelín, pero las procedentes 
del trabajo pagarán únicamente nueve 
peniques por cada libra esterlina, á 
condición de que la utilidad sea infe-
rior á 2,000 libras, ó sea 50,000 fran-
cos. 
Los derechos sobre sucesiones serán 
revisados y aumentados. 
El aumento proporcionará al Tesoro 
un aumento de 600,000 libras. 
Del superávit se destinará este año 
un millón y medio de libras esterlinas 
al fondo destinado á'la amortización 
de la Deuda, y el año próximo una can-
tidad igual servirá para la creación de 
una caja de retiro para ancianos. 
Los gastos previstos en el presupues-
to de 1907-1908 indican una disminu-
ción de libras 1.664,000 respecto á los 
calculados en el presupuesto anterior. 
P r o d u c c i ó n de oro 
en el T r a n s v a a l 
Un telegrama de Londres ha dado á 
conocer la cifra de la producción de 
las minas del Transvaal durante el mes 
de Octubre último. Asciende esa cifra 
á 540,609 onzas, y ella es la más alta 
que se ha registrado hasta ahora en la 
opulenta región sud-africana, exce-
diendo en mucho á las más elevadas 
cantidades que pudieron obtener antes 
de la cruenta guerra anglo-boer. 
La industria minera transva-alense, 
después de normalizadas las condicio-
nes del trabajo de los obreros, ha en-
trado en una era de prosperidad, que 
asegura progresivos y fuertes aumentos 
en la producción del precioso metal, 
aún sobre la colosal cifra á que se eleva 
en la actualidad la producción aurí-
fera. 
Continuando el trabajo -ie las minis 
sud-africanhs sobre tan favorable pie, 
no es dudoso que el mercado del oro ha 
de sentir la influencia de las enormes 
pro lucciüues anuales í' í aquella re-
gión. 
El mercado inglés no tardará en sen-
tir los efectos de la importación de tan 
crecidas sumas de oro, las que atenua-
rán en mucho la tirantez actual del 
mercado monetario de Europa, provo-
cando el descenso del tipo del descuen-
to y de la tasa del interés en general. 
Si se toma por base la producción de 
Octubre, resulta que el Transvaal está 
actualmente en el pie de una produc-
ción de algo más de 120 millones de 
pesos oro por año, cifra que hace un 
siglo no se obtenía en el transcurso de 
cinco años entre todos los países pro-
ductores del globo. 
Ante ese solo dato puede apreciarse 
la importancia que reviste la produc-
ción aurífera del Transvaal y su in-
fluencia en el valor del oro en el mer-
cado universal. 
Movimien to m a r í t i m o 
EL "HAVANA" 
En la mañana* de hoy fondeó en 
puerto procedente die New York, el 
vapor americano "Havana", condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
EL "GEORGLAN PRINCE" 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Nor-
folk (Va.) en lastre. 
EL "MARiCONI" 
Con cargamento d̂  madera fondeó 
en puerto hoy procedente de Panzacola, 
el bergantín inglés "Marconi." 
EL "TAFT" 
Con carga general sale hoy para Mo-
bila el vapor inglés "Taft." 
LA CHAMPA &NE" 
En la tarde de hoy se hará á la mar 
con rumbo á Ooruña, Santander y 
Saint Nazaire, el vapor francés "La 
Champagne", conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
EL "EVEREST" 
Este vapor inglés saldrá hoy en las-
tre para Apalachicola. 
Para Mobila se han exportado por el 
vapor inglés "Taft", 10,715 huacales 
de r-iñas. 
Lonja del Comarcio 
de l a Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
2014 vino Eioja Boig, $21.00 uno. 
25 cajas champagne Moet é Chandon me-
diafl botellas, $39,00 caja 
25 id. id. id. EL, $38.00 id. 
50 id. "Whiskey Wilson, $15.40 id. 
10 id. ajenjo Pernod, $15.00 id. 
50 bariles cerveza negra Basilisco, $13.00 
barriles. 
50 cajas queso Patagrás R. H., $29.00 qtl. 
600 L|. galleta María Jacob, $1.45 Ll. 
300 id. id. Señorita paquees de media libra, 
$33.00 qtl 
50 cajas uvas Moscatel Luna, $5.75 caja. 
Vapores á s t r a v e s í a 
Mayo. 
ES EtífEBAN 
14—K. de Larrinaga, Liverpool. 
14— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
15— Chalraette, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Havana. New York. 
16—Antonio López. Cádiz y escalas 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
20—M. M. Pinillos, New Orleans. 
20—Monterey, New York. 
„ 20—Esperanza, Veracruz. 
„ 20—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Gotthard, Galveston. 
„ 20—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 23—Morro Castle, New York. 
„ 24—Georgio, Hamburgo. 
„ 25—Ernesto, Liverpool. 
„ 26—Catalina, Bercelona y escalas. 
„ 26—Etoua. Buenos Aires y escalas. 
„ 27—México. Havre y escalas. 
28—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 29—Bierawa. Hamburgo y escalas. 
,, 30—Gracia, Liverpool. 
Junio. 
„ 2—Hansa, Brmen. 
S Á L D E A N 
Mayo: 
„ 16—Bayamo. New York. 
„ 16—Segura, Veracruz y Tampico. 
„' 16—Progreso. Galveston. 
„ 16—Saint Jan, Tampico. 
17—Antonio López, Veracruz. 
„ 17—Fuerst Bismarck, Coruña. 
„ 18—Chalmette, New Orleans. 
„ 18—Albingia, Canarias y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfcn«« XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Dania, Veracruz y Tampoci. 
„ 21—Miguel M. Pinillos, Canarias.' 
-„ 21;—Esperanza, New Y'ork. 
„ 23—Matanzas. New York. 
„ ' 26—Morro Castle, New York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—México, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Etoua Buenos Aiers y escalas. 
Junio. 
,, 5—American. Bremen. 
VAPORES COSTEROS 
SALDBAS 
Cosme Herrera, da la Hat ana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, pura Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la éardo, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 
despacha á bordo. — Viuda do Zuluatat, 




De New York en 3 y medio días, vapor ame-
ricano Havana, cap. Stevens, toneladas 
6391 con carga y pasajeros á Zaldo y com-
pañía. 
De Norfolk, (Va) en 6 días, vapor inglés 
Gcorgiau Princo capitán Chilvers, tonela-
das 3245 en lastre á R. r̂uffin y comp. 
De Panzacola, en 11 días, bergantín inglés 
Marconi, capitán Me Leog toneladas 246 
con madera á P. F. Me Laurin. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Mobila, vapor inglés Tafí. 
Para Saint Nazairo* y escalas, vapor francés 
La Champagne. ' 
Para Mobila gta. americana Doris. 
Para Apalachicola, vapor inglés Everest. 
Para Mobila, gta. americana Henry Crosby. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y Cana-
rias, vapor alemán Albingiâ  por H. y 
Rasch. 
Para Delaware (B' W) vapor noruego Tiger 
por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para New Orleans, vapor americano Excelsior 
por A. E. Woodell 
5 pacas tabaco 
10 cajas tabacos 
1 id. licor 
419 huacales legumbres 
391 id. piñas 
83 tozas y 
4,988 piezas madera 
Para Mobila, vapor inglés Taf-f por L. V. 
Place 
30 tercios tabaco 
42 huacales iegumores y 
10751 id. piñas 
Para Panzacola vapor eepafiol Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
De tránsito. . 
Para Mobila gta. americana Dona por el ca-
pitáif. 
En lastre. . ,. -r. 
Para Apalachicola, vapor ingles Everest por 
Cuba Lumber Coal and Co. 
En lastre. ^ . 
Para Mobila. gta americana Henry C rosby por 
Y. Place y comp. 
En lastre. 
Para Veracruz y escalas, vapor amrnoano por 
Zaldo y comp. 
24,375 tabacos 
25 libras picadura 
64 bultos efectos 
103,396 cajetillas cigarros 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Tomasa Quedada — Mrs. Loreto Car-
band é hija— Tomás Casas — Eduardo Casas 
— Eduar'd A. Custer — José M. Dueñas — 
Emilio de Motta — Christian Koop ~ Joseph 
Jacobs — Hafael F. Mercadal — José Estrada 
— Alonso Estrada — José Juan Loreua — 
Daniel Gutiérrez — León W. Scoth — Horace 
Ruggles 7— Lcis V. Place, señgra é hijo — 
Miss Cattarine Garalt — Raoul Corsa — Ma-
nuel y Nicolás Pulido *r- William II. Robcrts 
— Henry de F. Valdivia — Robert Rosenfield 
y señora — Ricardo A. López — Ricardo Gas-
tón — Luis A. Van Dyk — Valentín Serrauo 
y señora — Ovidio Peno — Benjamín S. Percy 
— Alfonso Pesant — Víctor Brauford — Ar-
mando MarsaAs — Alfredo Cabrera — Isabel 
Condi ó hija — Rolland Loop — Eduard 
Michaelson —Horacio L. Babb — Délos M. 
Eeil. 
De Veracruz en el vapor francés L:'. Chim-
pogne. 
Sres. E.nrqi!C Ctaíán, señora y un.) de fa 
milia — Marcial Fació — R E. de Pazo y 
señora — Francisco Llano Ruíz, 9 de tercera 
y 241 de tránsito. 
O Í R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
A.gtí>ítir, I O S , csqiAuttA 
a A.ni i t . rui irLu 
¿&ac«u pago» por el oaoLe. taolll&ia 
aurcaA ue crádiu» y ¡¿-iraa lecnw» 
a corea y iavtru visca. 
sobre .Nueva Yorit. IS'ueva orleaDa, Vera-cruz, Mojicu, ¿an Juan ue ruenu Kico. i. UP • dres, París, butduoa. L>yoc, iíayo&a. Ha.ni-burge, Uimia, .Napúlea, Aiuau, Genova, Mar* sella, liu^re, Lelia, Nantes, ¡Saint Quinan, Diuppo, TOU'.OUÍÍO .Venovia, .fc'iorencia, • iTi-r{i»( l̂ubimo ,e[c. asi como soore IOÜU* lita vacílales y provincias de 
i^paüa é Isla* Canarias. 
C.41Ü ' lí)6-14P 
H i j o s d e R . á r g ü e l l s s . 
M B R C A D U l i U s ¿ t í . - H A B A N A , 
Teléfono num. 7.. Caalai: "liauxoairg'ja 
MAYO 14 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 varones blancos legíti-
mos. 
Distrito Sur — 1 varón blanco legítimo; 
1 varón mestizo natural; 1 hemiû  mestiza na-
tural. 
Distrito Este. — 2 varones blancos natura-
les; 2 hembras blancas naturales; 2 varones 
blancos legítimos. 
Distrito Oeste.— 2 hembras blancas legíti-
mas; 3 varones blancos naturales; 2 hembraa 
blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Francisco Román, 3 me-
ses, Habana, Ingénito, (Casa Blanca) ludi-
gestión; Francisco García, 33 años, Cuba, 
Animas' 9 y medio, Pleuro neumonía. 
Distrito Sur. — Abraham Sariol, 56 años, 
Habana, Monte 119 Reblandecimiento cere-
bral ; Juan W. Valdés, 3 meses, id. Zanja 7-J 
Encefalitis; Guillermo Pérez, 28 meses, Ha-
bana, Suárez 9, Meningitis; Beatriz Ñiques, 
63 anos. Habana, Escobar 200. Insuficiencia 
mitral. 
Distrito Este. — Juana García, 6o, años, 
Puerto Rico, Cuba 86. Degeneración del cora-
zón. 
Distrito Oeste — Enrique Pérez, 32 año?, 
Matanzas, Falgueras 113 Tuberculosis pulmo-
nar; Elena Barrete, 20 años, Habana, Pcñal-
ver 105. Quemaduras; Blanca Mena, 24 años 
id. J. del Monte 172, Tuborculoss pulmonar; 
José A. Arúfe, 11 meses. Habana, Línea y Pi-
fiora, Enteritis; Justina González, 29 años, 
Méjico, C. Internacional, Vsistolia; Agustín 
Alvarez, 8 meses. Habana. Espada 39. Mf!niu- i 
gitis; Ana Pastora, 68 años, Sancti Espíritus i 
A. Desamparados, Arterio esclerosis; Angel 
Blanco, 36 años, España, C. Internaciotml, Sar-
coma del cuello; Lucilo Alberti, 19 meses, « 
id. Cerro 16 Atrepsia; Juan Reyes 67 años, 




Depósitos y Cuentas Uorrieutea —DepO-eitos ae valoro», uaumuduse car̂ o del co-bro y Kemlsiou do dividendos 4 intereses.— Prestamos y I-'ignoraciOu de Viuores y rru-tos.—Compra y venta do valort» pabllcoa 4 industrialus.—Compra y venia Ce letras d« cambios,-Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta agona.—Ciros sobro mp prirvcipaie» pinzas y también u«ore los pueblos et> HtS-pafia, islas .buloares y Canarias.—Patfos por Cables y Cartax; de Crédito. C 767 158-1A 
- «. Q'KISXLLY, & 
E S Q U I N A A MJÜUCAUHttaf 
Hacen pugois p̂ r el oauie. l aciluas cuna tle creditu. Giran letras sobre Londres. Nevr Tork, 
<hii •/i'luait'-. \Í:UI.II. Tumi, iioma, Venecia, Florencia, N&poles, Lisboa, Cportc. Glbai-uar, Brcmeu, j-lamourgo, Parla. Havre, Kan tes, Burdeos, Marsolla. Cádiz, Lyon, Méjico, s cracruz. £an Juan de Puerto Klco. eto. 
i b i s j e . a u asar ..a. 
sobre todas les capitales y puertos sobre Palma de Mailorca, Iblia, iLíuiou y ¿santa Cruz de Tenenl». 
y o s a . o s r e a , XssJL-ía. 
sobre Matanzas, cárdenas. Keir.edlos, bants ciara. CaihanCu, úasua la Crande, Trini» nao, Cienluenos, bancti bplritea. áan'.iayo ae Cuba. Cie£o do Avila, Hanzamiio, Pi-nar del Klo. Cioara. Puerto Priu<upe y Nue-vi tas. 
C 765 78-1A 
(b. en U. l 
Hacen pagoa por el cable y giran iatraa ó. corti y larga vista bobre .New-Yoric, Lonare.s, i'anu y sobre toaas las capitaie» y piieuios de iüspana 6 islas Baleares y. Cananas. 
Asentes- de la Compañía dr- Seguros ooa-tr.ft incendios. 
5 5 á a , l c i o > - v O 
(Jü.bA ío Y 7o 
üacen pasos por el cable, grirar: ietrao £ corta yuu-gá Vista y dan cartas ue crédito Sobre .New l'orü, i?ilaueiüa., ¿\cw OilearuM M̂U J'ruaciaco.. Lonuros, Pan*. Maurla, Barcelona, y azmó.3 capitales y ciudades importar;íes de los i¿staaos bulaos, .Méjico, y î uropa, así como suore tvdos loa puebioií do iiíHpana y capital y puertos de Méjico. 
±iU coai&iiiaoion cup, los señores í'. R. Hollín etc. Co., ae Mueve lorl i , reoiber Ar-cenes para la compra y venes de valores 6 accióncotuaoies en la Bolsa do dícba clu-aau, cuyas libuzaciun̂ s bu reuiuen por ca-b¿e diariamente. 
C 764 78.1A 
Banqueros.—Mercaderea ¿2. 
Casa oriffinaiineate establecida en 1344 
Giran letras ñ, la flota sob.re todos los Bancas Nacionales do los listados t'nidos y dan especial atención. 
TRANSfEBENClAS POR EL CABLE 
C 766 78-1A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( B a i o n r í Ainerican Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
Para VERACRÜZ y T A M P I C O 
sobre el 21 de Mayo. 
PRECIOS DE PASAJE 
1.a 3.a Para Veracruz. . . . ? 36.00 « 14.00 Para Tampico. . . . 46.00 18.00 (En oro español) La Compañía tendrá un vapor remolcador 6. disposición de loa señores pasajeros, nara conducirlos junto con su equipaje, libre ae gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. 
De más pormenores informarán «os con-•isrnatarios. 
DE LA COMPAÑIA 
Compepie Géiiéralf Trasatlantípe 
SAJT IGXACIO 54. 
c 1002 
HE11BÜT & RASHC 
APARTADO 729. 
10-9 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p j c o , 
Saldrá el 16 de Mayo á las tres de 
la tarde, el vapor de doble hélice 
" S E G U R A " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. Cocina á la española. Camareros españoles. Servicio eempraao. Los pasajeros de 3.' tie-nen mesa para comer. Cada diez pasajeros de 3i tienen i.u camarote. 
Para billetes de pasajes de lí, 2» y 3í 
Para VERACRUZ; lí 27.85—2i 17.25—3; 12.10. Para TAMPICO.... lí 38.15—2í 17.25—3; 12.10. 
Acudir á sns consignatarios: 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y GOHIEK, 




BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FBANOES 
) 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAÜ. 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto da Eu-ropa y la América del sur. La carga se recibirá üulcanien«c 103 días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Loa bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precl»iaiueatf amarrados y seilados. De más pormenores Informara su consig-natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
•J-l-19 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f H ' mourg Amsr 'can ¡Áne> 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá sobre el 17 de MAYO directamente para 
C0RU5A y SANTANDER (España) 
PLYMODTH (Imlalerra) HA^RE (Francia) y HAMBüREO ( A l e m i a ) 
Pasaje en tercera para Coruña y Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
Saldrá fijamente el dia 18 de MAYO, á las tres de la tarde, para 
I S L r A S G A N A R I A S 
(Sania Cruz de la Palaia, Santa Crnz de Tenerife y Palma íe Gran Canaria) 
H A V K E (Francia) y H A M B Ü K ^ O (Alemania) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Canarias $28.—Para Coruña $29.35 oro español-, 
¿ZSJ-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1? y 2* clase, muy reducidos. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desdo la Machina. Be admite carga para casi todos los puercos de Europa, Sur Ainórica. Africa, Austra-lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus oonsiarnatartos. 
M M I L B Ü T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 730. Cable: HETLBÜT. HA.BAXA., San f-nacio 54. 
C. 943 i.My 
El vapor espaftol 
M I G P L 1 . P I N I L L O S 
tapitáu BENITEZ 
Saldrá de «.ce puerto FIJAMENTE el 21 de Mayo á !«;> ^ de la tarde, UlRECTO para los de 
Santa Cruz - la Palma. 
Santa O. de Teneríie. 
Las Pauñás de Gran Canaria. 
Oádia y Barcelona. 
. "<3mlte oasajeros para ios rereriaoe puer-los en sus ámpiias y ventiiadu-s cámaras y comoao entrepuente. También aojnUe un resto dn carara, In-cluso TARACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los palmeros, •1 vaoor estara atracado & los Mue'Jed da "San José. 
Informaran sus conalffnatarlos: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAjV IGNACIO 18. 
c8a2 A 33 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i p i a 
A K T T B S C E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 
- A N T O N I O L O P E Z 
capitán ZARAGOZA 
saldrá para VERACRUK sobre el 17 de Mayo llevando la correspondencia pública. 
Admite corsa y pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-dos hasta las diez, del día de la aalide. Las pólizas de carga se firmaran por el Consiifnatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisito aeran nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 de Ma-
yo. 
A L F O N S O X I I I 
Capitfin AMEZAGA 
Saldrá para 
CORUÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas & flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo, Gijó?, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedí-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antos de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
daí 18. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. C 878 - 78-1A 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s V 
E M P R E S A 
DE 
M E E S 
MEIOS J. TRWIl lO, 8. •• C., 
antes 
Menéndez y Cp. de Cien fuegos. 
VAPOR 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles lo de Mayo. 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos. 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
por el vapor alemfin 
El vapor AKDEC er d̂  rápido andar y provisto de buenos ce-ralos e Inmejorable 
para ^ 10 aUe 16 natlS muy aProP69UO 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. üJn tal concepto se recomienda á los seftores Importadores oe ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-aos. Para mfts informes dirigirse á los conslg-natarlos 
HEILBUT y RASCK 




fc.. en G, 
Ü O A S Dd LA HABANA 
durante el mes de Hayo de 1007. 
Vapor N Ü S Y I T a T 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sa^ua de Táuaino, Baracoa, y 
Santiagro de Cuba, retornando por 
Sagua de Tánamo, Gibara. Bañes, 
Vita, Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 18 fi las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, iMayari, Baracoa, Giiantáimiuo 
(solo á la ida; y Santiagro de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guautánarao, 
(solo á la idaj y Sautia^o de Cuba. 
Vapor SAN JOAN 
Miércoles 29 á las 5 de !a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagrua de Tánamo, Guantánn-
mo, y Santiago de Cuba, retornando 
por 73aracDa, Sagua de T.Vjamo, 
Bañes, \ itu, U'.bara, Puerto Padre 
y Habana. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes á laq 5 do la tarde 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación 
con el "Cuban Central Kailwa.v'» pa-
ra Paimira, Caguaguas. Cruces, La-
jas, lisperanza, Santa Clara y Bodas. 
CAHGA DE CABO'íAJBL 
Se reoíbe hasta las tr̂ a fie ta tpráo del di» de ss 'Jd£_ 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasfci la? 5 de la tarda del día 7. 
Atraques en GDANTANAMO. 
Los vapores de I03 dias 1/8,18 >' 29, atracarán 
ai muelle de Caimanera, y ioá do loa dias 4, 11 
y 2o al de Boquerón. 
AVISOS. o»^^08 * v'apcres, ae esia ^mprísa solo conaucirán para Puerto Paure. ta carga que vaya cousígaacta al VCfcmrAí Cxiaparra.-- ó lugenlo ¿san Maaue..' y los embarques que nagiin uo aus jirodactos »i 'West india Olí 
wffî Kr̂ OMPIULTY-"' l ltí N»*v'VH Pábrica de Hielo y Cerveza Trópica - - co/i arreglo a ios respectivos concJc LO» CHiboruaos coa las mismas. L.o que hacemos pabilos rara general conocimiento. 
Se suplica a loa sefiorea Cárgadores pon-gan especial culdiulo pa.a qje iodos loa bul-tos sean marcauos con loda clariüaü. y cou el punto de residencia del receptor, ¡o qu» harán también constar los conocimien-tos; pueato que. habiendo ea variat locail-• dades del interior de los puertos donde • í l ^ J ? deacürga, distinta oat'tíades y co-lectividades con la minina ruz.on social b* impresa . declina en los remUsiuea toda responsabilidad de les perjuicios que pu«* dan sobrevenir por la ialu de cr^olimien-to de estos requisiros. -̂ vurnien-
Hacemos público pan general coaooimien-to, que no seri admitido niogúa bulbo quo i imcio délos señores soorecargo» noDueiair en las bodegas del buque coa la demis cip^j. 
Habana, Mayo V. ds 13);. 
Sobrinos de Herrera; (S. en C). 
C 779, 78-1 A* 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
EL VAPOR 
Capitán AlONTES DE OCA 
JTÎ Nnñ a/* ^^banó los LUNES y lo» Í ^ L .̂,̂ 011 ^PciOn del Ultimo" Ju2-vefc de ca«Ia meŝ  á la Ure-iria HII ? 
PUNTA DE vARTAS 
F/aLE.\ 
CATALIXA D.: GU.4NE 
(Gen «rajbordo'' 
V CORTES. saliendo de este último punto los Mlérco-es y los .Sábados (con excepción del áá.-bado siguiente al aiümo .Jueves de cada mes) .1 laa •i do la mañana para llegar k Batabanó los días siguientes ai amanecer La carga se recibe diariamente en la Lstaclón de Villanueva. 
Para mCis Inrormes. acúdase a la Coropafila 
ZULUETA 10, (bajos) 
C 780 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
¡ I 
Capitán Ortube 
saldrá" de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a s b a r i é n 
AKMADORKS: 
Hémaié Znlneta y Gáiiiiz ,Cii!)a niim. 2) 
c 8»)1 26-21A 
u i A J t i ü üJfi LA MARK^A,—Edición de fa máñana.—Mayo 15 do líW. 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
llahlah;! días pasados el COHÍU KOS-
tiá, desde las columnas d ' l.a Lucha. 
sobre una asociación ieatral en la eual 
se uiiian dos" iioiuhrcs populares. 
RA.MON GÜTIEBÍKEZ 
y 
PKDRO PABLO GüILLO. 
Kilos ihis. con su aclividad y su eom-
•ctencia, qnfi nadie dejaría de rec-jiv.)-
coi' y prooJamar, tienen el propásit" Jó 
fceoresentar en la Habana á etnpresüi-
rios de tanto poder y tanta nombradla 
como Da Rosa y Paradossi. 
Su misión capital, primero, es pre-
parar el abono. 
Y en esto son dc»3 poleucias. 
Los que estamos en el secretó de eier 
tas lem pora das, no muy lejanas, sabe-
mos todo el esfuerzo realizado por am-
bos amibos para asegurarles el éxito 
qiic obtuvieron. 
Todo lo tenían á su favor y de mo-
do muy principal las grandes relacio-
nes de amistad que tanto el señor Gu-
tiérrez como el señor Guilló cuentan en 
nlustros mejores círculos sociales. 
Larga, meritisima fué la campaña 
que en este sentido libró el muy sim-
pático Ramón Gutiérrez, durante mu-
chos años, desdo su pu i\to de adminis-
trador wlel gran teatro Nacional. 
Nunca, en tiempo alguno, contaron 
las empresas teatrales con auxiliar más 
poderoso. 
(iuilló y Gutiérrez tendrá este año la 
representación de las empresas que han 
de traer á nuestro primer teatro á dos 
artistas eminentes. 
Una es ¿María Guerrero, 
La otra, la maravillosa Tina di Lo-
renzo, la gran actriz italiana que en es-
tos momentos fascina y enloquece al 
público madrileño con los destellos de 
su genio. 
Por cierto que en una fiesta recien-
te del Ateneo de Madrid en honor del 
ilustre poeta Gabriel D'Annunzio, ella, 
la isubliuie trágica, representó el ter-
cer acto de (Horoicin. produciendo 
entre la concurrencia un entusiasmo 
delirante. 
Llamará la ftteneión en la Habana. 
Y la llamará no y a solo por su ta-
léotó, M" ' es gránde, s ino también por 
su liermosura. '|"e es deslumbradora. 
Bo la Arirentina. donde trabaja T i -
na de Lorenzo frecuentemente, s ien-
ten po;: ella adoración» 
Es la actriz favorita. 
\ o sé A precederá la temporada es-
pañola á la temporada italiana. 
(Veo que si. 
Volverá la ( íHerrero v con ella su 
ilustre esposo, id notable actor Fernan-
do Díaz de Mendo/a. artista que dejó 
<m la Habana igual recuerdo de su ta-
lento escénico que de su elegancia 
personal. 
fls!,^ año viene de luto. 
Luto por la reciente muerte de su 
señor padre, don Mariano Díaz de 
Mendoza y l'ribe. Conde de Balazole. 
Marqués de Fontanar y Conde de 
Lalaing. 
'I ítulos todos que pagan ai ili-s-
tre actor cuya visita tenemos anuncia-
da para Noviembre próximo. 
Entretanto se bagan los preparati-
vos de las roturas temporadas salude 
lnos la nueva asociación de los señores 
Gutiérrez y (Iuilló. 
Llamada á positivos éxitos. 
De viaje. 
Sale hoy en La ChampOf/ne un com-
pañero muy querido, el popular re-
dactor de las Co)n¡(lilla* de este perió-
dico, el buen amigo Atannsio Rivcro, 
á quien acompaña su joven y bella se-
ñora Aurora Quiroga de Rivero. \ 
Fu el mismo trasantlán-lco partí á 
con rumbo á Europa, en viaje de pe-
creo, los simpáticos Marqueses dé San 
Migqel do Atruayo. 
Y otro viajero. 
Es el conocido m \vño y amigo inry 
estimado señor Antonio G. Solar, 
Se dirige á París, 
Tiene por objeto este viaje atender 
al restablecimiento dé su salud, que-
l rantada, en estos últimos tiempos, por 
un trabajo excesivo. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Enríqne! 
Así se llamaba el adorable y adorado 
niño cuya muerte suma en la aflicción 
má,s profunda á unos padres amantísi-
inas, la señora Carmen Alzate y el se-
ñor Manuel Iglesias, que en él se mira-
ban como cifra y compendio de sus ma-
yores felicidades. 
Dolor grande, dolor sin nombre y 
sin consuelo, el de esos atribuía los pa-
dres. 
[Cuántas alegrías tronchadas! 
Flores y lágrimas cubren esa tumba 
que parece abierta para dormir un án-
gel. 
Fu esta semana, es dec ir el sábado, 
se eelebrará n i los salones del Alcmo. 
la tiesta organizada por la Escuela ds 
Kindergarten y á la que podrán asistir. 
desde luego, las familias de los señores 
socios, 
Prepáranse tamlbién, para el mes a3-
tual, una velada en honor del ilustre 
poeta colombiano Julio Florez y una 
conferencia que con el interesante tema 
Porvenir de Cuba, ofrecerá el señor Ar-
nó de Villafra'nea, distinguido publi-
cista español que se encuentra en la 
Habana, en la excursión que desde hace 
dos años viene realizando por la Amé-
rica latina. 
Y para el día primero de Junio el 
gran baile de las flores. 
Fl sombrero de moda. 
Está, para los caballeros, en la anti-
gua y siempre favorecida casa de 
Caneja, en San Rafael y Amistad. 
De pajilla, co ala tersa y cinta á ra-
yas. 
Muy elegante. 
* * * 
Hoy. 
E l estreno de La Chipén, á segunda 
hora, en el popular, el eterno favorito 
Albisu. * 
Succés teatral de la noche, 
KNRiQUE F O N T A N I L L S . 
" N U E S T R O F O L L E T I N 
Mañana, en el folletfti de nuestra 
edición de la tarde, empezaremos á pu-
blicar la bonita novela de costumbres, 
mejicana, "Clemencia", de Ignácio 
Manuel Altamirano. 
La gran reputación de tan autoriza-
da pluma nos hace creer que la publi-
caeión de "Clemencia" será por com-
pleto del agrado de nuestros lectores. 
T E A T R O A L B I S Ü 
STHoy 15 de Mayo, función por tandas. 
ESTRENO! ESTRENO! 
De la humorada cómico-l ír ica 
L A C H I P E N 
Ndciies J e a t r a i e s 
A i b í s u 
Entre los dos últimos estrenos se 
anuncia para esta noche el de La Chi-
p m humorada cómico-lírica de Ricardo 
Monasterio y Félix Limeudoux, mú-
sica del maestro Amadeo Vives, 
I M ('hipen e,s obra que obtuvo un 
éxito en Madrid, éxito que tendrá en 
la Habana una repetición. 
Se está ensayando L'nsa Canaria obra 
de un conocido periodista de esta capi-
tal. 
T. 
P ^ y r é t 
[jn viaje al Canadá—por 10 centa-
vos, haeiendo el viaje en eazuela; tal 
És la "ganga" que ofrece pTira hoy el 
programa de Payret; la película nom-
brada es una preciosidad, que además 
de oneantar. instruye. 
Kn la misma tanda va " L a Zapati-
lla de plata." vista que nos parece que 
es para nuestro gusto la predilecta, quir 
zás por lo (pie tiene de fantástica, qui-
zás porque realmente os una maravi-
lla; la .fidelidad con que oe acomoda 
al cnento es uno de sus encantos; su 
color, que parece producido por los 
rayos de la luna, es otro: y la misma 
historia en sí, con toda su sencillez 
conmovedora os el encá&to principal. 
Prada, el amigo Prada que es todo 
un peritazo en estas cosas, hace per-
fectamente en repetir " L a Zapatilla de 
plata": películas como esa no cansan 
nunca ni á nadie. 
Para corresponder al favor con que 
paga su pueblo yus muchos sacrificios, 
Prada tiene en su cartera una barbari-
dad de novedades. lx)s estrenos se su-
cederán diariamente—ya empiezan á 
sucederse—y se derrocharán las nue-
vas vistas que la Empresa acaba de re-
cibir. 
Su pueblo—-hemos dicho del de Cu-
ba, refiriéndonos á Prada; /.y qué 
más natural que sus paisanos favorez-
can de esa stierte á quien hace en su 
obseouio tantas cosas? 
B. 
A c t u a l i d a d e s 
. I 1:s' cintas es.vrcnadas anoche, la 
más lu la es indudablemente " E l es-
carabajo de oro" , herniosa pi\;duc-
ción en colores de !a afamada casa 
Pathé y (pie ha de ser poderoso lla-
mativo'en el cart.d de vsta. semana. 
Pa'ia miñaría jueves, tendremos el 
debut de ur.-.i afanada tiradora de 
rifle. La debutante es una joven 
ainerk ana, criada ont v los "cow 
iboys" ó Vaqueros del Oeste que líe-
\ :i m rubro sugestivo de "Gun 
Beam''—Rayo de,Sol. 
La joven en euest ión ejecuta dispa-
res 'd'ificilk'nios con un ¡•'queño r i -
fle de repetición y entre sus blancos 
más notable-; figuran el cortar una 
tarjeta, de visita por el canto y el de 
derribar de un balazo Sft ceniza de un 
tabaco que sostXme un hombre en los 
dientes. 
" L a Bella E s p a ñ o l i t n " signo cose-
eliando apir '.sos''bien ganados y ano-
che tuvo que repetir por tres veces el 
taxbgo andainz que bai'la con gracia 
inimitable. 
H. 
C a r t a a b i e r t a . 
Mi querida Teté: ^ 
Me nprosiuo á contestar tu carta del 12, y sobre la consulta que me 
haces del eorset, te recomiendo, como los mejores, los modelos de E L 
CORREO 1>K PAKIS, por ser los más elegantes y duraderos de 
cuantos se venden en la Habana, aun incluyendo los que hacen las me-
jores corseteras, Los vendo á SO. 30 y $8.")0 oro. 
De las hebillas de metal que me hablas, hay preciosidades, así co-
mo en cintas escocesas y de tafetán coa flores coa las que se hacen muy 
lindos cinturones. 
Muchas cosas á Fofa y manda á tu amiga 
CUSA. 
Por !a copia 
C o j ' r e o d e ¿ P a r ¿ S j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
C. DIA 1-Mj 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a i - A l a r 
Anoche todo resulto de t iro rápido. 
Disputaron el primero de tantos vein-
ticinco el chiquito de Eihar é lllana, 
contra la pareja de azul Cecilio y M i -
chelona. En la primera decena mar-
charon los colores casi iguales; pero 
en el resto de la pelea el dominio del 
color azul fué completo. 
Cecilio, aquel delantero elegante, 
rubio y riente, se impuso derrochan-
do un juego digno de los tiemipos clá-
sicos. 
Los saques, que fueron once, fueron 
once saques invisibles; sus remates, 
que fueron sois, fueron seis remates 
de ordago y no quiero; y su peloteo, 
gallardo y de punta cesta, fué un pe-
loteo que nos hizo pensar seriamen-
te en su vuelta á la primera línea, 
c.uioro decir, á los partidos de altura. 
Micho, tranquilo y satisfecho comple-
mentó la faena de su veloz delantero 
con un peloteo duro y sosegado. 
Los blancos no pudieron restar n i 
colocarse á la pelota de Cecilio, Se 
quedaron'en quince. 
Yde quince no hubieran podido pa-
sar ni con lentes ahumados. 
Los hombres de la primera quiniela 
se mostraron ganosos de llevársela. 
Se la llevo Xavarrete después de pe-
learla bravamente contra Mácala, 
Machín y Petit, El que no llegó á 
cuatro se puso en cinco. En cinco se 
quedó Mácala, que rabioso, indigna-
do de su mala yiatita, rompió la cesta 
y salió llorando. 
Calma, Mácala, calma. 
> * * 
El segundo do treinta tantos no tu-
vo nada do particular. Lo r iñeron Pe-
tit y Abando, do blanco, contra los de 
azul. Alverdi menor y Navarrete, 
Pué azuleen toda la línea, sin igua-
ladas, desdo su comienzo hasta su 
triste íin. 
A un juego templado, bonito y con-
tinuado do la gran pareja azul, con-
testó el Pequeño de Abando, contra 
su justa fama y contra su costumbre, 
con un juego flojo, lleno de pifias y 
sobrado de mala colocación. Nunca le. 
vimos con tan mala pata como ayer. 
Su mal juego no dio entrada al 
gran pasiego, que se desvivía por en-
trar, y su nial estado ó su idiosincra-
cia funesta dió lugar á que los blan-
cos hicieron verdaderas torerías con 
¡a pelota y con el partido. Cuando los 
blancos - llegaron á la meta, los azules 
se quedaban casi en la mitad. Se que-
daron en 18. 
V quedar ahí fué un milagro. 
La pelea discurrió lenta, sin entu-
siasmo y en medio del aburrimiento 
general. 
* * 
Sigue Alverdi menor de tanda y 
abusando. Este niño fué el niño (pie 
se llevo !a ((uiniela y dijo • 
Hasta el jueves que vuelvo por 
la del jueves, 
Fernando Rivero. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
En Sagua de Tánamo (Oriente) fue-
ron detenidos Vicente Abren y Ladis-
lao Melecia. roelamados en causa por 
rapto. 
En Aguada do Pasajeros hubo'un 
principio do incendio en el estableei-
in iento del asiático Lay San, E l hecho 
se cree intencional y se practica la co-
rrespondiente investigación. 
C R O N I C A D E P O L I C I A . . 
ASALTO Y ROBO 
Anoche el vigilante de policía núme-
ro í)93, de la cuarta Estación, detuvo 
al blanco Abelardo Amado Atíonza, en 
los momentos de encontrarse en la ca-
lle de los Angeles esquina á Prínci-
pe Alfonso, por auxilio que 1c pidió 
don Angel Gpnz&lez Almedral. vecino 
accidental de Corrales 120, quien lo 
acusa de que en unión de otros dos 
individuos, que no han si lo habidos, 
le robó ciento cinco pesos moneda 
americana, en circunstancia de i r en 
¿oche en dirección á la casa de la 
"Compañía Trasatlántica do Vapo-
res," y á cuyo efecto le taparon la bo-
ca con un pañuelo y á pura fuerza le 
suistrajerou el dinero. 
González Almedra ignora el lugar en 
que ocurrió el hecho, pues no conoce 
las calles de esta ciudad. 
E l detenido fué remitido al Juzgado 
do guardia, 
U N A PROFUG A 
En los primeras horas do la maña-
na de ayer un vigilante de policía, de-
tuvo en l a calle 17 á una mujer de la 
raza mestiza, la cual se había fugado 
en unión de otra mujer del Asilo de 
Aldecoa, donde estaba recluida, 
NUEVOS POLICIAS 
Anoche poco después de las diez, se 
presentaron en la casa número 79 de 
la calle de Monsorrate, el Secretario 
de la Alcaldía Municipal don Manuel 
Cárdenas Mayol y el hijo del Alcalde 
don Raúl Cárdenas Echarte, quienes 
ejerciendo al parecer funcionés (le po-
licía, sorprendieron una apuntación 
clandestina del frontón Jai Ala i . 
E l inquilino de la casa, niega que 
él estuviera haciendo apuntaciones, 
pues los expresados individuos fueron 
los que la hicieron, que de su propie-
dad es solo una libreta que tiene v n su 
escritorio. 
De este hecho conoce el Juez Correc-
cional del primer distrito. 
ROBO 
De un baúl (pie estaba en una habita-
ción interior de la casa desús del Mon-
te í)5o. le robaron á don Emilio Alva-
rez López, la suma de 22 pesen plata, 
que juntamente con 16 centenes guar-
daba en dicho mueblo. 
Los ladrones solo se llevaron el di-
nero cu plata y para cometer el ¡robo 
fracturaron las cerrailnras do la puer-
ta del cuarto y la del baúl. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
PRINCIPIO D E IN(RINDIO 
En la casa Virtudes 156 ocurrió en 
la mañana de ayer, un principio de 
incendio á carsa de habers- prendid ) 
foego á, varias pieaais de ropa de cama, 
propiedad de la morena Micaela Za-
layo. 
Las llamas fueron apagadas en el ac-
tO' y el origen del fuego aparece ca-
sual. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorros del Vedado 
fué asistida ayer la menor Aurora 
Montalvo, do tres años edad, de quema-
duras de segundo grado en diferentes 
partes del cuerpo, do pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerle encima una cazuela eon agua 
caliente. 
MUERTE REPENTINA 
A la puerta del muelle de la Machi-
na fué recogido ayer gravemente en-
fermo un individuo blanco, el que al 
ser conducido al Centro de Socorro 
del Primer Distrito, falleció durante 
el trayecto. » 
E l interfecto fuéJden t i tkado eon el 
nombre de Jaime Surt y Vives, natural 
de España, de 1H años de edad y sin 
domicilio, y su cadáver se remitió al 
Necroconiio. 
La policía le ocupó en las ropas que 
vestía, dinero y prendas y además una 
maleta do ropas, todo lo cual quedó á 
disposición .del Juzgado Munieipnl del 
Distrito, 
EN JESUS DEL MONTK 
En la Calzada de desús del Monte 
esquina á Pamplona, tuvo la desgracia 
de caerse de una bicicleta, un indivi-
duo blanco, en los momentos que arro-
lló á una señora nombrada. Dolores 
Duarto Soria, á la que. lesionó leve-
mente. 
E l individuo que montaba la bici-
cleta recibió un fuerte golpe en la fren-
te que lo dejó sin sentido, por cuyo 
motivo fué remitido al Hospital núme-
ro 1. 
E l señor Juez de Guardia conoció de 
esto hecho. 
P o l i c í a del Puerto 
' (HERIDO 
Ayer traba jando en los almaoeoea 
¿le La Aduana. e! jorna.iero Sevr ino 
Caballero, sufrió una herida en la 
frente ¡d caerle una1 tabla. 
P e n s a m i e n t o 
Al entre<rarte a l reposo. 
Mi du' -e bien pensarás 
en ¡ni y üa filosofía, 
Neptuno y San Nicoiás. 
O A C E T I f X A 
POR . IÍOS TEATROS.—Tres tandas 
anuncia para esta noche la Empresa 
Mejicana del Nacional á beneficio de 
los tabaqueros en huelga. 
Las vistas que se exhibirán son las 
más aplaudidas en la actual tempo-
rada, , 
De das tandas consta la función de 
esta noche en el elegante teatro .de 
Payret. 
Se exhibirán las mejores vistas del 
extenso repertorio que posee la empre-
sa del Potociuematógrafo. 
Como de costumbre, Miss Esthel 
Tillson, la bella soprano americana, 
cantará sus aplaudidas canciones, sien-
do astas ilustradas con diez y siete pre-
ciosas vis!as jijas. 
I A peseta la tanda! 
La función de esta noche en el po-
pular Albisu ofrece una novedad. 
Es ésta el estreno, á segunda hora, 
de Chipen, humorada cómico-lírica 
en un acto y dos cuadras de Ricardo 
.Monasterio y Félix Lumondoux y mú-
sica del maestro Vives. 
Kn su desempeño toman parte prin-
cipal las señoras Cidoncha y Duatto, 
las bellas señoritas Julia Deupi y Ca-
rreras y los señores Villarreal, Riera, 
Escribá, Saurí , y Garrido, 
Antes y después del estreno irán, 
respectivamente. E l Katnadán y E l Pa-
Uu lo de Cristal. 
Noche de gala es la de hoy para 
Miríí . 
Carmen Maribona, la aplaudida y 
simpática primera actriz, cjlebra es-
ta noche su función de gracia, la cual 
la dedica á la prensa habanera, á varias 
distinguidas familias y al público en 
general. 
La bella beneficiada ha combinado el 
programa con el grandioso drama en 
tres actos de Dicenta, E l señor iS:ndal 
ó E l vengador de su hermana, y el gra-
cioso juguete de los Quintero Mañana 
de sol. 
Siendo Carmen Maribona una de las 
actrices que más simpatías gozan en 
nu. stro público, podemos asegurar que 
.Martí estará esta noche favorecido por 
niinierosa y distinguida concurrencia. 
E l éxito es seguro. 
Las cuatro tandas de la noche en el 
simpático, teatro Actualidad's están 
llenas de novedades. 
Además de exhibirse veinticuatro 
vistas fijas, habrá otras tantas de mo-
vimiento y habladas, figurando entre 
estas últimas las del ruidoso proceso 
de Mr, Thaw, que cada noche son mis 
aplaudidas. 
A l final de las tandas habrá bailes 
por " l a bella español i ta ," couplets por 
la Niña Estela y la pantomima de ^'la 
casa misteriosa." tan cómica y tan di-
vertida. 
Y en Alhambra empieza la función 
con La Modelo, zarzuela de Dankd de 
Mario y despu s va The Clioho i'ark. 
La obra de la temporada. 
OJOS,— 
Ojos de suaves pestaña-; 
Y de eipejismos cambiantes. 
Ojos claros y radiantes 
Como el sol de las montañas; 
Refiojáis luces extrañas 
. De ternuras desbordantes, 
De plomosas delirantes 
Y de besos incendiados; 
Estáis de amor impregnados 
Ojos claros y radiantes! 
> J. I . Vargas Vita. 
ENLACE.—FA sábado, i las nueve de 
la noche, contrajeron matrimonio la 
simpática señorita Felicia Rodríguez y 
el laborioso joven don Laureano R, 
López, 
La ceremonia se efectuó en la mora-
da do nuostr^ compañero en la prensa 
el señor José Notario, habiendo firma-
do el acta como testigos les señores 
Tomás Guzmán y José (íareía, 
Kterna felicidad les desearnos ñ los 
nuevos esposos. 
E L CINKMATOUKAFO EN MEDICINA.— 
Por lo gentral el estudiante de Medici-
na fuera de la clínica y del anfiteatro, 
se ve reducido á tener que contentarse 
con las descripeiones verbales de las 
enifemiedades, hechas por el profesor 
ó leidas en-las libros. 
No puede seguirlas de un modo di-
recto en su verdadero desarrollo, y, 
por consiguiente, sus estudios resultan 
deficientes. 
Se ha tratado de remediarlo por me-
dio de «íiM'bados y fotografías; pero es-
tos gráficas, que podemos llamar inmó-
viles, no nos dan la visión exacta del 
enfermo. f 
El profesor Walter Chasse. de la So-
ciedad Médico-Quirúrgica de Edim-
burgo, ha recurrido al cinematógrafo-
A decir verdad, la idea no era suya, 
pero él la ha llevado á la práctica, 
•Sus películas cinematográficas repro-
ducen el conjunto de movimientos anor-
males que on el diagnóstico de las-en-
fermedad^ son reconocidos como sus 
síntomas evidentes. 
Para dar idea do la importancia del 
trabajo del doctor Chasse, bastará de-
cir que las actitudes de la epilepsia han 
exigido más de 500 metros dé película, 
que reproduce 22,500 movimientos mi-
nuciosamenío exactos del epiléptico./ 
E l método cinematográfico podrá ser 
caro, pero las grandes Facultades de 
Medicina podrán adquirirlo, lo mismo 
que los especialistas en lo que se refiere 
á su especialidad, » 
• Y de todos modas es un verdadero 
progreso. 
HACIENDO COLA,—¿Por qué se nota 
en Galiano entre San José y San Ra-
fae l , un gentío inusitado? Pues la cau-
sa as siinplemento el invento presenta-
do ; i l público por la popular casa (Ui-
ba Caíala ña. 
Una croma-mantecado, que da la ho-
ra, y es causa de envidia de todos los 
establecimientos. Vaya usted v prué-
bela. 
A L A S D A M A S E L E G A F f E S . 
MADAMK ROMÉR garantiza á todas las Sras, dar belleza en un raes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hamo estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría lí, primer piso. Consultas de 11 á 4. 
Té F L O R D E F L O R , lo m í a frapante que 
viene de ios grandes jardines dei Ceylan. 
Economa, S i w i o r . S w f f l o y el mejor, 
Iin todos tamaños y de todos precios, puede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
Obispo nüni. ,"2. 
o 87 9 i Myo 
E N KL FRONTÓN JAI ALAI,—part. 
dos y cpiiniebis.que se jugarán maña» 
jueves á las 8 do la noclie en el Frfirit-
Jai-Áiai. 105 
Primor partido á 25 tantos errt 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qUe 
jugará á la terminación del primT 
partido. 
Segundo partido, á 30 tantos entr 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos qne 
jugará á la terminación del seounfl 
par! ido. 
E l espectáculo será amenizado pop 
la banda de la Beneficencia. 
FILOSOFÍA.— 
Desta mi larga existencia 
solo sa:pié en consecuencia 
qu€ toda la dicha es humo; 
digovoslo, porque fumo 
cigarros de fja Eminencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre novios: 
-<D¡me, Adelina, ¿soy yo tu primer 
amor ? 
—iSí, hombro, s í : te lo juro. No sé en 
(pié consiste que todos me preguntan 
lo mism i. 
o s u f r a 
DOLORES DS MUELAS 
U S E S E L A 
F O R M U L A D A POR E L 
* D O C T O R T A B O A D E L A 2 
Q u i t a <ÍII e l a c t o e l d o - m 
l o r m á s a g u d o d e m u é - @ 
^ l a s c a r i a d a s . tt 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
® p a r a u s a r l a . 
2 E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
• t2J-15Mv á 
P E K U O P E & í i l D O 
De la casa Lealtad 143 «e ha perdi-lo un 
perro de la raza mayorquina. talla grande, que 
entinnde por Camaguev. L a persona que lo res« 
tituya será gratificada. 
. . • • lt-15-3m-]6 
V E D A D O — SE A L Q U I L A ' 
amueblada la ca.sa calle B número Ii3. Kn la 
mi-gna informarán, 
S É l f í m l É 
ú n i c o s i n r i v a l 
A g e n t e F , G r á s 
7713 tl-15 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
de Franoisco C. Lainez, 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
toda» las noches basta la l. 
HOY: Hítrado á la Italiana. 
Arroz blanco. 
PescfUto Orillé. 
Fostre, pan v café* 
ExtrA Arroz con pollo 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando il la Habana. 
D P x - a c i o n . l O Q 
Teléfono oo(5. Kioja Lainez; 
5S21 t26-13 A. 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó lagueí 
Hny que probar para convencerse de lo bue* 
na y barata que es esta comida, Burnaza lo. 
t)836__ •___J^L, 
BE NECÍBSITA en fa/mflia americana una 
mnnejadcvra blanca para feuldar un mno a 
1 nños dispuesta á ausentarse ¡5 inê ê -,Ac,. 
New Y o r k . Preferible conozca alíí'J ingioi 
tíc ex i s i rán referencias. Hotel InSlaten^-
i G A L f E Z S Ü I L L E I . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LOUHUilBM Ge l i a i r d* 1 • ^ 
*t» M A B A S A 
C, 963 
4y 
P a r a l a s fiestas d e l 2 0 
Por el vapor 1'iancAs LA ('![A.MPA( í X E recibimos un gran 
pamelas de tanza, crin y paja Italia, adornados todos con rosas, 
vendemos á precios baralísimos. 
Invitamos A las damas de buen gasto no compren sombreros sin 
las tan elegantes pamelas. 
E L S I G L O X X 
G A L 1 A M ) 1 2 6 ; T E L E F 0 Í Í G 
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D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la tard 
O F T H E 
M a v a n a , M a y l o 1 9 0 7 
GOVERNOR WAS R I G H T 
Now it is becoming more and more 
cvident that Governor Magoon's calm 
attitnde toward the row at Santiago 
between the Cuban pólice and the 
sailors from the "Tacoma" was the 
right and pnly justified one and that 
the affair had not the importance 
some wished to ascribe to it. 
A level headed » a n , with cold 
anglo-saxon ways who takes matters 
quietly when there is no need for 
making a fuss, is what will keep 
down here during the sumimer months 
mik-h of the nervons excitement liable 
to occur at this time of the year, in 
hot tropical countries. 
E Q U I T Y N E E D E D 
From the Daüy Telegraph: 
" I t is with sincere gratification that 
we learn of the provisional governor's 
intention to comrait to the department 
of justice the task of revising the 
penal code of Cuba, and that Judge 
Landa is to help Colonel Crowder in 
the work. We long since called atten-
tion to the desirability of furnishing 
Cuba with a code more coherent and 
more in aecord with modern ideas than 
that at present in forcé here, and Co-
lonel Crowder could scarcely be given 
a more useful assitstant than Judge 
X/anda, who during his many years 
of service as a judge of ins-
truction, had so many opportuni-
ties to realize the code's obsoleteness. 
"Since the first intervention Judge 
iLanda has investig'ated a larger num-
ber of criminal cases tha.n any other 
judge of instruetion in Cuba, ¿ind in 
every important case in which he hais 
found an indictment, the indictment 
has been follovred by conviction, which 
circumstance proves beyond a doubt 
that his knowledge of the code is 
thorough." 
Now that the so much needed revi-
sión of the Penal Code is to be taken 
in hand. as car esteemed contemporary 
says, anothcr man like Judge Landa is 
needed to help Colonel Crowder revise 
the civil laws also and especially to 
edúcate the Cuban Courts to be more 
©quitable and to aooid the intennina-
ble discu^sions about petty matters of 
formality Which made the oíd sophisís 
of Rome so universally despised. 
'A man is either right or wrong, but 
for the Cuban judges, as a rule, this 
has very little to do in a case brought 
before them. For them the most im-
portant thing is whether the plaintiff 
has quoted the article of the law ap-
pliabe to his request, or, what is of 
much more moment, if the "form" 
ofthe demand is the correct one and 
compiles with what Manresa, or Gutié-
rrez or some other Spanish commen-
tator has to say on "how*' this and 
tSat other thing should be asked from 
a judge. 
It is a point of view absolutely me-
diaeval and one which makes a 
lawyer's profesión in Cuba very akin 
to a Román sophist's. But more of 
this anón — 
A M I S T A K E 
WON'T B E L E F T B E H I N D 
• 
General Julián Betancourt says in 
his answer to Doctor C F a r r i l F s 
manifestó that he is ready to accept 
La Lucha's suggestion of postponiug 
for a better occasion his efforts to 
become Mayor of Havana, if the other 
candidatos to the same thing /irsí. 
The General knows how wise is the 
oíd Spanish proverb: "he who strikes 
first strikes twice." 
RECÜRRENT B U G B E A R 
Sweden and Denmark Both Hotly 
Prottest against Suggestion of 
Attempt on Sea's Freedom 
We have read in the strikers' of-
ficial'bulletin that they are planning 
to hold a large public meeting on 
' i;.- 19th to honor the memory of 
José Marti, the Cuban hero, and com-
memorate the aniversary of the Re-
I ublic of Cuba. 
We can have no objection to a 
meeting for honoring Marti, for he 
was a great Cuban patriot and his 
memory deserves the high respect of 
all impartial and just men in this is-
land. We cannot object either to the 
commemoration of the 20th of May, 
but what we think a great mistake is 
to connect Marti's ñame and the Cu-
ban republic with the present strike, 
and to give political color to a conñict 
which is merely of a-financia! chárac-
ter. 
This unwise step might give rise to 
friction which it is much better to 
avoid in time than to regret aíter 
wards. 
Q U E S A D A I S B E T T E R OFP 
It seems beyond doubt that Señores 
Bustamante and Sanguily, are entitled 
each to $80 more than what they get 
for their trip to the Hague and back. 
The same amount of money given to 
them is given to Señor Quesada, but 
as he starts from Washington and the 
others from Havana he has that much 
less distance to cover and about $80, 
therefore, to save. 
One way of arranging this would be 
to have Quesada pay twice when in 
the Hague for the dinners which the 
Cuban commisioners will have to give 
to the representatives of San Domin-
go, Guatemala, Siam and other powers. 
They could make it square then. 
A writer in The New York Evening 
Post remarks that the closing of the 
Baltic is one of the regularly recurreut 
diversions of the European correspo/»-
dent and editorial alarmist, ranking in 
popularity with the raid of a Germán 
forcé of 5,000 men on the British 
coast, the agreement between Germany 
and Russia for the partition of the 
Hapsburg dominions, and the danger 
of an invasión of Europe by China's 
armed millions under the leadership of 
Japan. The latest rumors with regard 
to the transformation of the Baltic 
into a mare clausum have their origin 
in a dispatch from the London Tmes 
correspondent at Paris, which appea-
ret at the end of March, and announced 
that Germany and Denmark had ente-
red into a secret agreement on the 
subject. Germans were making exten-
sive purchases of land on the Danish 
island of Bornholm (strange echo of 
nefarious Japanese plots in Hawaii, 
St. Fierre, and Miquelon!), and were 
in a position to mine the approaches to 
the Baltic in case of war. Denmark has 
since been assiduous in denying the 
agreement, calling Jierself the guarau-
tor by treaty of the freedom of thê e 
northern waters. Sweden hotly denies 
Denmark's attempted monopolization 
of an honorable role, but hastens like-
wise to declare against any attempt on 
the freedom of the Baltic. With Ham-
burg and Bremen open to British. 
guns,- what good would it do to render 
Danzig or Konigsberg immune? And 
could a British fleet be kept out of the 
Baltic—by Denmark? 
Nicaragua, Honduras and Salvador 
Taking a Friendly Interest in 
the Situation 
A N A R C H Y P R E V A I L S 
President Cabrera, Realizing Des-
perate Position, is Paying on the 
Strong-Hand 
By Associated Press. 
México, May 15.—There is rjasob 
to believe that the pre^eut situation 
iii Guatemala will •snlmiñato in a re-
volution against President Estrada 
Cabrera. I t is believ^d that General 
Toltdo will head Lhc np^sinj* ai d 
ihere iré indicatious th.V. Xicaríítnia, 
Honduras and Salvador are taking an 
active interest in Gaatomala's trou-
bles. 
Many of his opponents declare they 
will drive Cabrera from the presiden-
cy within the next ninety days. 
There is talk in Guatemala of the 
advisability of forming a federation 
of all the Central American republics. 
It is furtlier reported that President 
Cabrera, realizing his desperate posi-
tion, is indulging in cruelties which 
have created in his country a condi-
tion approaching anarchy. 
LANDA S E L E C T E D 
Important Work Will Be to Aid in 
the Revisión of the Penal Code 
for Island 
L I B E R A L S WANT ANOTHER 
But Governor Magoon Thinks Landa 
the Best Man Available for 
the Place 
ATANASIO R I V E R O 
The witty satirist who writes in 
Spanish the "Comidilla" so much 
réllshfd every day by the DIARIO's 
rcad^rs will sail for Spain this after-
nqon on board " L a Champagne" 
Sr. Atanasio Rivero has been gran-
ted six months leave by the DIARIO. 
The Vast Amount of Time Lost by 
Invalids in the United 
States 
I f misery loves company, let the man 
or woman who is kept home a' day 
or so by some seemingly insignificant 
ailment reflect that on an average every 
American is on the sick-list for nine 
days in the year—making a total, for 
the eighty million people of the United 
States, of almost two million years of 
illness. Industrially. two million years 
of human life annually go to waste; 
and, moreover, the sufferers demand a 
vast amount#of time and of effort from 
those who are well. The invalid, singly, 
may seém insignificant; in mass, his 
totals indícate an enormous cost, a 
pitiful waste. a mighty problém. 
The cost illness is partly shown in 
figures prepared by Dr. P. M. Hall, 
who addressed the American Associa-
tion for the Advancement 6f Science 
on this subject. He estimated that the 
loss of wages, at an average of a dollar 
a day to every invalid, would amount 
to more than seven hundred million 
dollars a year. The cost of treatment 
may easily amount to as much agaim 
T*m5! '••fk^'^s eosts the United States 
something like one and one-half billions 
auiiuaiiy, a sum not greatly below the 
Manuel Landa, magistrate of the au-
diencia of Havana, at. present detailed 
by the provisional governnient to duty 
with the claims commission, has been 
selected, according to the Telegraph, 
to succeed Francisco Diago, the reti-
ring acting secretary of the depart-
ment of justice, whose resiguation has 
been accepted by Governor Magoon. 
Working with Colonel Enoch H . 
Crowder, supervisor of the department 
of justice, as well as various other 
important things. Judge Landa's prin-
cipal work in his new place will be 
the revisión of the penal code. The 
provisional government has, at last 
found itself in a position where it will 
be possible to work this much-needed 
reform, and Judge Landa will at once 
take up the task. His experienee as 
an instructional judge will be of great 
assistance to him in this important 
work. 
Al l of the details of the plan for 
the revisión of the code have not been 
worked out, ñor is it yet known just 
what will be done with the new code 
when it is complete, •whether it will 
be made into law by the provisional 
governor or whether it shall wait for 
the re-assembling of the Cuban con-
Colonel J . T. Van Orsdale, Writes 
From Camaguey to Captain J . A. 
Ryan About Hero 
V A N O R S D A L E A T C A N E Y 
He Commanded on July 1, 1898, One 
of Advanced Companies of 7th 
Infantry 
crress. 
combined valué of the product of our 
two greatest manufacturing industries 
—those of iron and steel, and of texti-
les—in the last census year, 1900. 
Of the deaths, tuberculosis claims 
one tenth, pneumonía one-tenth, and 
ailraents of the heart a somewhat 
smaller fraction. This means that eight 
million of the people now living in this 
country are to die of the first disease, 
another eight of the second, six million 
of the third. There is a fatalism about 
figures. 
The United States government, ac-
cording to Professor J . P-ease Norton, 
of Yale, does not devoto enough money 
to fighting disease, if the importance 
of this enormous waste is fairly consi-
dered. He points out that seven million 
dollars are spent annually by the Fe-
deral authorities on plant and animal 
health. Considering the vast saving of 
dollars and days that even a slight 
eheck to the ravages of any of a dozen 
of the leadiug diseases might effect, he 
urges that the countruy should also lay 
out a tiny fraction of its revenue in 
measures of national sanitation. 
Here is a letter sent by Colonel Van 
Orsdale to Captain Ryan. which was 
enthusiastically commented upon last 
night by Spaniards and is published 
today in Spanish by the DIARIO DE LA 
MARINA. 
'Camaguey, Cuba, May l l th , 1907.— 
My Dear Captain: Captain Hordaway 
has handed me your letter referring to 
the monument to General Vara de Rey, 
killed at E l Cane}^, Cuba, July Ist, 
'98. 
I made. the remark some time ago 
that I would be glad to contribute to 
the fund, having a great admiration 
for the man making so gallant a defen-
se against such odds as he had to con-
tend against toward the cióse of the 
battle, and then lost his life in the 
vain effort to extricate the remnant of 
his command. 
As I commanded one of the most 
advanced companies of the 7th U. S. 
Infante}', I had anvexcellent opportu-
nity to see what was going on. I do 
not desire however any publicity in 
the matter and the contribution which 
I can afford to make does not justify 
my ñame being placed at the head of 
any list. ' 
I endose a money order for $10.00 
and request yon to hand it to the pro-
per person.—Very sincerely pours, 
J . T. Van.Orsdale, Col. 17th Infan-
t r y " 
Colonel Van Orsdale's contribution 
has been delivered by a representative 
of the DIARIO to Sr. D. Francisco Gam-
ba, chairman of the 'Spanish Club and 
of the Executive Committee for the. 
erection of the monument to General 
Vara de Rey. 
Germán Liberal Party Defcated in 
Contest for Seats in Lower House 
of Legislature 
By Acsociated Press 
Vienna, .May 15.—I'», the e'cctio'Lí 
held Ihrough'i.t Aup.ina IOI men--
hers of the lower house. under the 
new extended suffrage law, the Ger-
mán Liberal Party wi^. overwhel-
mingly deteated by the Socialist. 
C a f é a n d B i l l i a r d s s a l o o n 
Kecort and Rnpiá-proprietors. 
P R A D O 1 0 1 
O p p o s ü e to the 
DIARIO DE LA M A R I N A 
L u n c h a n d s s j p p e l n s a t 
a l l h o u r s . í P a s t r y , c o r s í f i -
t u r e s , i c e - G r e a m e , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
c 1 alt 13-15 A 
E X P O S I T 
Y o n are i n v i t e d t o c a l i a t t h e o í d a n d 
w e l l k n o w n s t o r e ( W i l s o n ' s , 5 2 , O b i s p o 
s t . ) fo r n e w s p a p e r s , n o v é i s , f a s h i o n p a p e r s , 
f a n e y goods, b r u s h w a r e , c u t l e r j , f r e s h tea, 
s t a t i o n a r j , a m e r i c a n , e n g l i s h a n d f r e n c h 
p e r f u m e r y , etc. , e tc , 
D o n t f o r g e t t h e ñ a m e a n d add re s s : 
How l o ü l d yon tow a genuine ROSKOPH, Patent watcli? 
H i e l a 3 7 ^ c o r n . t o A g u i a r , u p S t a i r s P . 0. B o x S S S - T e l e p h o i i e 6 0 2 
Í 4 B G V E 
.Wait unt i l you have seen the styles and fabrics of our firm. 
U u r shirts are l ight and of great nove l ty i n colors. 
l PK!1^3 an Cuffs exc lus ive patents, suspenders, garters and 
m e s t JNew Y o r k novelties received at Obispo 46. ispo 
J , T a r d o , 
i s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l ^ h y , 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
l o n e 
6 i \ 
o " - - 8 i a v a n i 
FERííANDEZ HERMANOS & 00 . 
J E W E L S , F A i Y C Y GOODS, P E R F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A R T A N D F E N C I N G - A R T I C L E S . 
ARDO 
Núm. 5 
^ , , ^ O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a l a i s . I P . O . B O X I S I . 
3 3 . a » "XT" a - a , • 
O N P A R L E F R A N J A I S . 
E N G L I S H S P O K E N . 
S E T P R I C É - G A S H S A L E S . 
w h o w e a r fine s h 
O N L Y A G E N C Y 
The Icathcr ^oocls store 
L Á M A R I N A 
Pórtales de Luz. Phone í )29 
15-2S 
M A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O N A B Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
' V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
3 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
E P T 1 7 0 — 1 7 2 
& G O . P R O P R S E T O R S . 
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PRINGE OF ASTURIAS' CHRISTENING SATURDAY 
Austrian and Germaan Emperors 
and British King Will Be Repre-
sented at Ceremony 
KING OF PORTUGAL ALSO 
Their Proxies Archduke Eugene, 
Prince Leopold, Prince Arthur 
and Duke of Oporto 
Special to the Diario 
Madrid. Hay 15.—Tho Prince of 
Asturias heir to the t^panish throne 
will i>e ehristened on next saturday. 
Arehduke Eugene, will attend the 
ceremony representing the Austrian 
Ehnperor, Prinee Leopold of Hollen-
zollern represent.ing the Gennun Em-
pe.ror and Prince Arthur, of Saxe-
Coburg, the King of England. 
The Duke of Oporto will represent 
the King of Portugal. 
FRANGE TO PREVENT RUSSIA'S REVENGE 
Republic and Japan to Join Hands to 
Preserve Status Quo in the 
Far East 
Paris, May 15.—The conclusión of 
an agreement between France and 
Japan providing for the maintenanee 
of the status quo in the Far East is 
announced as iraminent. Such an 
arrangement was bound to come after 
Russia's overwhelming defeat. Tñe 
Httitude of the 'French Government 
during the war was not such as to 
¿•rouse peculiar gratification at Tokio, 
and politicians could sc^reely be cal-
led timid if -they regarded with ap-
]:rehension the possibility of a day of 
reckoning in Indo-China. That penin-
sula represents, as yet, the only ins-
ta nce of appreciable success in colo-
nial administration that French can 
show. Its loss would undoubtedly 
mean the end of the republic as a 
colonial and, possibly, a workl-power. 
Undoubtedly. the common unders-
tanding with Oreat Britain will facil-
itate the settlement of all points of 
difference between the- two contract-
ing Powers. and the satisfactory 
progress of Russo-Japanese negotia-
tious must also heLp. That Russia is 
planning a war of revenge is not im-
probable, but it is evident that the in-
ñuence of France with its Enropean 
ally will now be exercised to prevent 
or delay such a war, which itself 
would be costly in the extreme. In so 
MI- as regards China, all fear of 
ioreign attack should now be com-
pletely at rest, and real progress 
todwards. internal reform should 
beerin. 
LIBERAIS H A V E 
RIGHT TO ASPIRE 
Any Member of Radical Party Jus-
tified in Entertainning Ambitions 
to Be Mayor 
WILLING TO WAIT 
General Betancourt Would Accept 
Advice and Postpone Propaganda 
Until Later 
General Julián Betancourt, Liberal 
aspirant to the mayoralty of Havana, 
has published an opcn letter addres-
sed to Dr. O'Farrill, also a Üiberal 
aspirant to the mayoralty of Havana, 
in which he remarks. among other 
things that merely because doctor 
O'Farrill was ousted frora thft mayor's 
chair upon one occasion he. General 
Betancourt. cannot see that the in-
cident conferred upon Dr. O'Farril 
irrefutable claims to permanent 
occupancy. General Betancourt is of 
the opinión that the voters ought to 
have a chance to express at the polis 
their sovereign cholee among the 
several candidates for Mayor Cárde-
nas's office and salan*. 
General Betancourt adds that he 
thinks any Liberrals who unites the 
requisite qualifications has a right to 
aspire to election to the mayoralty. 
Incidentally, he thinks he has as good 
a claim as Dr. O'Farril,—to be sure 
he didn'tfightin '69, but it Avas merely 
because he had not been born yet. Uc 
did üght in the latest revolution but 
refrains froni mentiouing those ser-
vices lest comment tend to further 
divide the Liberal Party. "already 
too rauch divided, unfortunately". 
Incidentally. he, too was put out of 
•a couple of offices: that of city physi-
cian and, practically. that of represen-
tative for Havana province. He adds 
that his announeement of an intention 
to run for the office of mayor need 
not have surprised Dr. O'Farrill, for 
Dr. O'Farrill was informed of his 
determination and had even, it is in-
timated. endeavoured to persuade 
him to the contrary. Dr. O'Farril need 
not however, General, Betancourt 
adds, regret to see a rival appear, if, 
as the doctor claims, he is the recog-
nized and unanimous choice pf the 
Liberáis, the popular candidate par 
excellcnce, for if these things are so, 
no one can prevail against him. 
In conclusión. General Betancourt 
annouces that he is willing to take 
advice recently offered in the local 
newspapers. that all candidates for 
the mayoralty retire from the strug-
gle until the hour is ripe for the con-
test, provided all the candidates will 
agree publicly and on their word of 
honor to suspend all campaign work. 
Otherwise, General Betancourt 
seems inclined to keep right on in his 
E FAGTS ABOUT SANTIAGO AFFAIR 
Official Reports Show Sailors Par-
tially to Blame, but Not So 
Much as Pólice 
FIREARMS UNJUSTIFIED 
Had Pólice Behaved as They Should, 
Affair Would Have Been 
Trivial 
According to this morning's Dnilij 
Tclegraph i 
Sev(*ral official reports of the íight 
between the bluejackets of the cruiser 
Tacoma and the municipal pólice of 
Santiago a fortuight ago havo como to 
Havana, and although the provisional 
government has not made public some 
of the Information contained in them 
ha.s becorae known. 
I t now appears that the sailors were 
partly to blame íor the row, although 
perhaps not so much as the pólice, 
whose indiscriminate and apparently 
bmtal ase of revolvere and machetes 
converted the affair from one of trivial 
importance iuto a serious matter. The 
faets concerning the participatiou of 
Ensign A. T. Brisbin in the troublo 
seem to reflect upon that officer. I t is 
possible that a detailed report of the 
affair will be made public in Wash-
ington. 
As is already known, there were two 
gatherings of sailors that night. The 
first was at a banquet in one of the ca-
IVs. Later a portion of this party went 
to the Café Union and had some drinks 
there, consitsing principally. according 
to the reports, of milk punches. A 
master-of-arms of the Tacoma who was 
there, and who had nothing whatever 
to do with the trouble, testified in the 
investigation that he saw only one man 
who was drunk. I t appears that Mr. 
Brisbin was in some way -associated 
with this crowd of sailors at the Union 
café. When the party passed down the 
street, Mr. Brisbin was with it, and it 
is declared that he passed the word to 
the bluejackets that he believed they 
were about to be attacked by the pólice. 
This aroused the men. Pólice 
Captain Lay, who playeH a promiuent 
part throughout the whole affair, had 
been in.the vicinity of the sailors for 
some time. When the word carne vlong 
from. Mr. Brisbin that he believed an 
attack was imminent, a sailor noticed 
that Captain Lay earried a sword cañe. 
There Is nothing to show that the 
sword was drawn. However that may 
be, the cáne was taken away from Cap-
tain Lay and he was bruised up a bit. 
According to some reports, unofficial, 
endeavour to snatch the mayoralty of 
Havana from Dr. O'Farrill by forcé 
of popular election. 
he WBfl for a lime in a very serious con-
dition. 
That was the first stage of the íight. 
The second carne at the wharf. when 
the pólice began liring on a crowd of 
sailors. Many of this crowd had been 
implicated in no way whatever in the 
first trouble. and some did not even 
know of it. Using their revolvers and 
machetes, the pólice quickly put the 
sailors to flight. Three or four of them 
were torced to jump into the water. 
One reraained there for an hour, 
elmgingto a piling of the wharf. where 
he found protection. Others fled aboard 
an American merchant vessel which 
was lying cióse by. I t is sta.ted further 
that the pólice fired on the men while 
they were in the water. 
It Is admitted that the sailors were 
most to blame for precipitating the 
first row, but those familiar with the 
contents of the official reports say that 
if the pólice had used better judgment, 
the matter would never have been se-
rious. 
BOLO WOÍSTROM 
HER G0L0NY T0 BRITAIN 
Premier Bond Charges that New-
foundland Is Humiliated for Sake 
of American Interest 
By Associated Press 
London, May 14.—Premier Bond 
of Newfoundland in a strong speech 
before the imperial conference today, 
urged justiee for his colony against 
modus vivendi. permitting Americans 
físhing in Newfoundland wáters. 
"Is we lose the fishing industrj-, we 
lose everything" the premier ex-
claimed. 
When the secretary of colonics 
replied that the government was 
unable to do anything, Bond retored. 
"This is gross humillation which 
yon wouldn't daré offer if the colony 
was powerful enough to resent it. í t 
is most unjust. Yon are deliberately 
neglecting us for the sake of Ameri-
can interests." • 
OWNERS GROWING 
WONDERFULLY KIND 
Cottonmill Operatives in Southern 
New England Receive Unexpected 
Raise in Wages 
By Associa;ted Press 
Boston. May 15.—Cottonmill ow-
ners have voluntarily offered their 
eperatives a ten per cent increase in 
wages. The good news affeets 8).000 
employees. The new rate of wages 
goes into effect on the 27th of this 
month. 
. The Canadian mili owners are also 
pdvancing wages. 
WILL NOT OPENLY 
FORBID UNIONISM 
Heated Debate Among Deputies 
Rcsidts in Approval Government's 
Disciplinary Measures 
INSUBORDINATION PUNISHED 
State Employees to Be Persuaded to 
Toe the Chalk Mark.—Order to 
be Maintaiicd • 
By Associated Press 
Paris. May 14.—After a prolonged 
and heated debate yesterday in the 
camber of deputies it was voted. 343 
to 210. to app.rove»the government's 
mcausures taken to maintain order 
and to punish state employees who 
demónstrate disresrard for discipline, 
but no resort wil l be had to an undis-
guised repression of trades unionism. 
FROM FAR EAST 
Ey Associated Press 
Mad'-id. .May 15.—The emperor of 
China has telegraphed his conrcia.u-
lations on the birth of the Prince of 
Artiirias. 
MYSTERIES OF BIRD MIGRATION 
Bird migration remains a puzzle to 
the naturalists. The feathered trave-
lers are known to leave their 
Southern habitáis at the end of the 
rainy season, and to gather in vast 
flocks at regular meeting-places. Not 
all the migratory birds, by the way, 
migrate; in many or most of the 
species there are individuáis who rest 
and mate in their winter homes, letting 
the flocks of their kind depart. But 
most of them mysteriously draw toge-
ther at one place and time, and rise 
high in the air. where they can be 
seen moving like a swift, dark cloud, 
maldnd for the north. 
Some of our North American birds 
winter as far south as Central and 
even South America. They are observed 
to take certain routes in their annual 
journey. The long narrow Pacific 
Slope is one of these aerial ways; 
another lies across the Texas plain, and 
northward to the Missouri Valley; a 
third passes over the Antilles and Flo-
rida and forks in central Alabama to 
the west and east of the first wall of 
the appalachians. The westward* way 
leads to the eastern Mississippi and 
the Great Lake basins; the eastward 
fliers skirt the coast midlands.and pass. 
after leaving some of their number 
along the way, into the Hudson 
Valley. their gatheway to New En-
gland and the North. These routes all 
furnish rest and water, and avoid 
ocean stretches. great mountain 
heights, and head winds. 
rJut now cío tne Dirds concert their 
meeting? How do^lhey direct th 
flight? Do they await the south \y\^A 
to blow them north as fast agaln a* 
they can tiy ? What tells them east and 
west, and the locatipn of the far-off ^ 
places to which they are bound? How 
long do they take to cover the zon 
from the tropies to the cold Xort^j 
How many birds pass in those great 
clouds of migrants which farniers i ^ 
certain regions can see during half 
the spring? Why do they travel such 
enormous distances, passing over 
certain instances. regions that seem 
quite as well suited for their habitat 
as are the places where they finrJlv 
decide to settle? 
Al l the mysteries of the air have not 
yet been solved by the naturalist. ñor 
are all of th 
verv soon 
likelv to bí ••ed 
JAPAN'S IMPERIAL CANDIDATE FOR PRIZE 
Empreñe of Famous Island In Way 
of Obtainmg Great Reward foi 
Poetic Ability 
By Associated Press 
Copenhagen». May 15.—It is said 
here that the Emprcss of Japan will 
be among the cnmpetitors for the \n-
bel Prize for literary accomplishment 
in 1908, and that her chances of obta-
ining the coveted honor are exeelleat 
for Iler Majesty has pronounced poetie 
talent and has contributed largely to 
the phenomenal rise of modern Japan 
in the world of literature. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre. Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: El Rama-
dan, El Chipen, El Palacio de Cristal. 
Prices from $1.00 per act, to 5 cts. ad-
misión to the galleries. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Miviug pictures. Niña 
Estela, Juanita Beraza, Spapish 
dancer, and moving pictures. the 
special attraction being view of the 
life and betrayal of Evelyn Thaw and 
the murder of Stanfort Wlíite. 
Regular performance this evening 
in four acts, beginning at 7'15. Prices 
from 10 cts. to 60 cts, per act. 
Alhambra Theatre (For meo onlyV-
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening. 
beginning at 8'15, La Modelo; 9'30 
El Choteo Park. Prices range from 
20 cts. to 40 ct^. 
F O P i P i E N T 
Large and bea-utiful rooms nicely furnished 
wi lh all conforts; batli and toilet, electrlc 
Iight and gus, and servans. Al l rooms facing 
the street. They wi l l be let to well to do 
people without children in a prívate house. 
The íaraüy is absent. 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
6974 8-4 
A R E Y 0 U 1 N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
•eedlings that you have ever seen, and are 
•oíd at VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardiñas. 
6S43 
S i tiene tierras que ven-
der or i f you want te buy 
larids en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
m J. L. Heai Co. 
O ' K e l l l r f O » H a b a n a . 
30-2M 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
AMERICAX PHYSICIAN 
Gradúate of Columbia Univeraity N. Y. 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Tclephone 831 
6G44 26-30Ab 
íiiTe us yonr- patronep 
I f you need a ^ood shoe for 
ladies, gentleraen or chi ldren 
buy i t at the fashionable shoe 
store. 
P A L A I S R O Y A L 
OBISPO A N D V I L L E G A S 
S p e c i a l a s s o r t m e n t o f j ? e i m i i i e 
E n g l i s h 3 I a c k i u t o ü » h 8 . 
F11IT1E for 
M E i í OfflCE 
Iron and brass beds 
Wardrobes with and 




Revolving Book Cases 
Typewriter Tablas. 
Typewriters and revolving 
Chairs. ^ 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101. Obispo» Havana 
B o c k & O o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
T 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
O 10 
P 1 U C E : it) CJENTS. 
alt 15-2 
C I K R o y a l B a n k of C a n a d á 
0 
CAPITAL AND RESERVE (DEC. 31, 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAL ASSETS „ 45.400,000 
A G e n e r a l B a n k h i f j B u s i n e s s T r a n s a e f e d f i n t e r e s t a t C u r r e n t 
R a t e A l l o w e d Q u a r t e r h j 
o n D e p o s i f s i n t he S a v i u g s B a n k D e p a r t m e n t 
= B R A M G H E S I N G U B A s ~ 
H A I A X A ( G A L I A X O 92 ) , C A R D E L A S , C A M A G Ü E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A X T I A G O . C I E X F U E G O S . M A N Z A N I L L O . 
E L O . A . S I 3 S r O 
G R A N O C A F E A M D R E S T A U R A N T 
- A 
' A 
M 0 X S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e l 
c 3 
o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
P . ' F e r n a n d e z & C o . 
PARTNERSHIP I N COMMENDAM 
O B I S P O 3 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I I M P O R T E R S 
O F 
P A P E R S A X D S T A T I O N E R Y A R T I C L E S 
G E N E R A L J O B P R B N T I N G 
AGENTS FOR T H E K E U F F E L efe E S S E R C O . OF KEW YORK 
FOR A L L KINDS OF IXSTRUMFXTS AND LMPLEMEXTS FOR E N G I N E E R l N ? 
AND S U R V E Y I N G . 
f3 Maní m samules ofianlation caNs far tas ú m l m i of cMUrra. 










c 13 100 ALBÜMS PffB $10 S i l VER. Mv7 
2 / / y o u w a n t t o h u í / a f e w e l , a g o o d w a t c h 
o r a ? i 2 / f a n e y a r t i c t e c o m e t o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E 
i / f . d e C á r d e n a s & C o * 
M E R G H A N T B A N K E R S 
7 CUBA 74 • — ^ 
Orders to buy and sell stocks ..nd bonds for investment or on 
margin executed by cable op all of the principal exchauges oí 
l nited States and Canadá, also London, England. 
New York stock quotations sent by M^ssrs Miller & Co., 29 
Broadway. (Mcmbers N. Y. Stock Exchangfe.) 
